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Policia M u n i c i p a l : u n a f e i n a e v i d e n t i d e s c o n e g u d a 
Amb la Policia M u n i c i p a l feim un r epàs a les t a sques m é s impor tan t s que t e n e n e n c o m a n a d e s . U n e s 
feines que ens afec ten di rec tament i que en m o l t e s ocas ions o són de sconegudes o i n c o m p r e s e s . D i u e n 
que estan contents de la col · laboració c iu tadana , que c reuen fonamenta l . 
Església Evangèlica 
Una l larga en t rev i s ta ens 
permet conèixer aques ta creença 
religiosa que al tre t e m p s va tenir 
un local ober t p e r a ls fidels 
d'Artà. 
Vaga i manifestació 
D i m e c r e s d ia 17 els es tudiants 
d e l ' I n s t i t u t fe ren v a g a i es 
manifes taren pels carrers d 'Ar tà . 
P ro t e s t aven pe r les taxes un iver 
si tàries. 
Concert de la Banda 
D i u m e n g e al m i g d i a la B a n d a 
de M ú s i c a d ' A r t à ofer i rà u n 
concer t al C o n v e n t de l s Pa r e s 
F ranc i scans en ocas ió de la festa 
de Santa Cecí l ia . 
2 706 editorial 20 n o v e m b r e 1993 
L'espectacle de les 
sessions plenàries 
Di l luns e s v a t o m a r r epe t i r la 
h i s t ò r i a d e l a i m p o s s i b i l i t a t 
d ' e n t e n i m e n t e n t r e el P P i la 
m a j o r i a m u n i c i p a l . O e s v a 
d e s e n v o l u p a r u n e p i s o d i m é s 
d ' a q u e s t a h i s tò r ia q u e , t o t i ser 
b e n c o n e g u d a , e n c a r a so rp rèn . N o 
és t a n t q u e s ' h a g i n d ' e n t e n d r e 
c o m q u e s i g u i n c a p a ç o s d e 
m a n e j a r a m b e l e gà nc i a les d i s c r e -
p à n c i e s , d e s a b e r p l a n t e j a r i 
sos t en i r el d e s a c o r d en u n s t e r m e s 
civi l i tzats i d e r e s p e c t e m u t u . I 
a ixò a v e g a d e s , c o m dil luns passa t , 
n o pas sa . 
Si q u a l c ú de l s qu i hi e r en 
h a g u é s d e r e s u m i r a m b p o q u e s 
p a r a u l e s q u è v a m o t i v a r l ' a g r a 
mitja h o r a d e d i s c u s s i o n s a c a l o r a -
des , é s b e n s e g u r q u e s 'hi v e u r i a 
a m b fe ines . I q u i t é la c u l p a 
d ' a q u e s t e s p i r o t è c n i e s ? É s igua l -
m e n t m a l d e fer d i r - h o , i a m é s p o t 
ser q u e t a m p o c n o sigui m a s s a 
i m p o r t a n t ac l a r i r -ho . 
P e r ò u n a c o s a h a u r i a d e fer 
m e d i t a r e l s n o s t r e s r e g i d o r s : 
a q u e l l a g e n t q u e a s s o c i a a la 
«po l í t i c a» l ' ad jec t iu d e « b r u t a » 
n o necess i t a m é s q u e sess ions c o m 
la q u e c o m e n t a m p e r r e f e r m a r - s e 
en a q u e s t a idea , p e r m o l t q u e e s 
q u e d i a m b u n a v i s ió i ncomple t a . 
L a po l í t i ca , c o m q u a l s e v o l d e les 
ac t iv i t a t s h u m a n e s , é s a v e g a d e s 
b r u t a i a v e g a d e s n e t a . L a 
di ferència é s q u e , c o m a e x p r e s s i ó 
d ' a sp i r ac ions col . lec t ives , desitj a-
r í e m q u e n o hi h a g u é s o c a s i o n s 
c o m a q u e s t e s . 
L a c íc l ica r e p e t i c i ó d ' e s p e c -
tac les t a n d e s a g r a d a b l e s i i n c ò m o -
d e s d e sent i r , i la c r e e n ç a q u e n o 
a juden en r e s ni a la i m a t g e ni a 
l ' e fec t iv i ta t de l g o v e r n munic ipa l , 
o b l i g a a l a r e f l e x i ó d e si s e 
s o b r e p a s s a o n o el l ímit d e la 
c o r r e c c i ó . C a d a s c ú p o t fer el q u e 
des i tg i , p e r ò d e l ' a c t i t u d q u e t a n 
sovin t a d o p t a el p o r t a v e u del P P 
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n o s e ' n de r iven m é s q u e d e s e n g a n y s 
i d e c e p c i o n s . P e r a ells i pe r als 
c i u t a d a n s . 
H o p o s a m a s s a fàcil el p o r t a v e u 
del P P : les fo rmes q u e ell ut i l i tza li 
p e r m e t e n , a la major ia munic ipal , 
jus t i f i ca r - se m é s q u e r e b é p e r n o fer 
c a s a les s eves a p o r t a c i o n s . E l s 
se rve ix a m b les d u e s m a n s l ' o p o r -
t un i t a t d ' e x c u s a r - s e d e d e b a t r e les 
q ü e s t i o n s q u e in te ressen als c iu ta-
d a n s , q u e els afec ten d i rec tament . 
E n t r e t a n t d e r e n o u n o s ' e sco l t en els 
a r g u m e n t s q u e deu tenir . M e n t r e la 
majo r i a p u g u i dir q u e el p o r t a v e u 
del P P e s q u i v a el d e b a t p e r q u è 
s ' e x a l t a e n q ü e s t i o n s d ' o r d r e 
s e c u n d a r i , la seva v e h e m è n c i a n o 
t e n d r a c a p senti t . M e n t r e la r e s t a d e 
r e g i d o r s , l levat del seu c o m p a n y 
d ' e s c ó , e s r e m e n i n inquie t s en les 
c a d i r e s i a ixequ in el c a p ce rcan t la 
b l a n c o r del sòtil, la seva exa l tac ió 
c a u r à e n el bui t . 
E l p o r t a v e u del P P haur ia de 
p e n s a r si n o s ' exc i t a a m b e x c é s a m b 
d e t a l l s q u e t o t i t e n i r la s e v a 
i m p o r t à n c i a li r o b e n les ene rg ies 
q u e s e g u r a m e n t p o d r i a ded ica r a 
a s p e c t e s m é s p ro f i tosos . Obl ida q u e 
la l ínia q u e segue ix h a r ebu t u n 
càs t ig e lec to ra l de t a n t a c o n t u n -
d e n c i a q u e n ingú n o s ' expl ica la 
i na l t e r ada ins is tència a manten i r - l a 
e n c a r a ara . 
¿ E s d e u o b c e c a r en la ter r ib le 
so l i tud en q u è sembla i m m e r s el 
g r u p mun ic ipa l d e l P P ? Si n ingú dels 
s e u s n o és c a p a ç d e fer-li v e u r e q u è 
a r r iba a dir, c a d a d u e s o t r e s sess ions 
p o d r e m c o n t i n u a r e x p l i c a n t e l s 
e x a l t a m e n t s i ncon t ro l a t s del senyor 
S u r e d a . E x a l t a m e n t s q u e , c o m 
di l luns p a s s a t s , e s p o d e n d i so ldre en 
u n a s o r p r e n e n t unan imi ta t a l ' h o r a 
d e v o t a r . A l e s h o r e s l ' e s p e c t a c l e 
d e s a g r a d a b l e e s d e v é g r o t e s c : t an t 
d e r e n o u i t a n t a canya g r u i x a d a i 
a c a b a r v o t a n t a f a v o r . . . p u r a 
p i ro t ècn ia . 
E l s r e g i d o r s del P P haur ien d e 
p e n s a r q u e la seva sol i tud n o és al t ra 
q u e l a d e l e s u r n e s . H i h a u n 
r a o n a m e n t q u e c o n v e n d r í a q u e es 
fessin. L e s eleccions municipals han 
d e m o s t r a t cada vegada el rebuig 
e l e c t o r a l a a q u e s t a forma de 
r ep re sen t a r l 'e lectorat : la minva de 
v o t s munic ipa l s és clara en les 
d a r r e r e s convoca tòr ies . I ho és 
m é s si h o c o m p a r a m amb el vot 
simultani : ¿quan ta és la gent que 
a m b u n a m à v o t a P P i amb l'altra, 
la d e la pape re t a municipal, no? 
¿ H a a u g m e n t a t o minvat aquesta 
diferència? É s curiós observar que 
el P P creix electoralment a Artà.. 
m e n t r e el v o t no sigui per a la 
c a n d i d a t u r a mun ic ipa l del PP. 
A q u e s t a és la soledat del PP, la 
p è r d u a cons tan t de suport electoral 
c l a rament dirigit al grup municipal. 
A m b a q u e s t a b r i c t a n e s c à s 
l ' exa l t ac ió g r o t e s c a (repetir cinc o 
sis v e g a d e s q u e vo ta rà en contra i 
al final v o t a r a favor!) provoca 
sen t imen t s d 'a l lò que s 'anomena 
v e r g o n y a aliena. 
N o li h e m de donar consells al 
p o r t a v e u de l P P , p e r ò j a ens 
ag rada r i a q u e es replantejàs si el 
p a p e r d ' o p o s i c i ó que li ha tocat 
j u g a r i que , c o m ha manifestat més 
d ' u n a v e g a d a , ha acceptat jugar, és 
u n p a p e r q u e encara ha d 'aprendre 
a j u g a r si és q u e del seu exercici en 
vo l ob ten i r beneficis electorals que 
capgi r in la t endènc ia de les darreres 
e lecc ions . 
C o s a haur ia de fer, excepte 
con t i nua r servin t -nos espectacles 
t a n p o c edificants com el que una 
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Policia M u n i c i p a l : u n a f e i n a e v i d e n t i d e s c o n e g u d a 
L a p l a n t i l l a a c t u a l e n scrxe i d e la P o l i c i a M u n i c i p a l 
Redacció - L e s t a s q u e s de la 
Policia Municipal són m o l t e s i 
variades. Si es fan no tar , ens en 
solem queixar. Si no es fan notar , 
també. Els necess i tam i a l h o r a els 
volem tenir l luny, c o m qua l sevo l 
dels cossos de seguretat . " N o els 
veuen mai" o " N o m é s els v e u e n 
que fan vo l t e s" . L a s e v a és una 
tasca que ca ldr ia c o n è i x e r en 
detall abans d e j u t j a r - l a i en 
aquest treball h e m intentat que 
ens expliquin quines són aques te s 
feines seves que els fan subjec tes 
de sentiments tan c o n t r a p o s a t s . 
Les condicions de feina 
Diuen q u e n o són les mil lors . 
La plantilla és cu r t a i n o e s p o d e n 
cobrir les tasques així c o m s 'haur ien 
de cobrir. Pe r al tra par t t a m b é a m b 
hores t rebal lades e x c e d e i x e n la 
jornada laboral p e r q u è n o fan menys 
de38/39horessetmanals . A l ' e s t i u 
se'ls incrementa la feina: la Co lòn i a 
de Sant Pere multiplica els habi tan ts 
iles necessitats d e la seva presència , 
Sa Duaia, Be t lem, E s Ca ló . . . p e r ò 
la feina més dificultosa de l s es t ius 
és la vigilància de les a c a m p a d e s 
il legals. M é s q u e la i l · legalitat , és 
el fet dels p rob lemes q u e or ig inen. 
És una tasca q u e a a l t res munic ip i s 
no es té tan con t ro lada . E n canvi 
aquí sí, i ells en tenen q u e en a q u e s t 
municipi per les especia ls c a r a c t e -
rístiques, s 'hi p r o d u e i x e n m o l t e s 
acampades i cal vigi lar- les: b r u t o r , 
perill d ' incendi, des t rosses . . . 
L'ordre públic 
És potse r la m é s de l i cada i 
cobra i m p o r t à n c i a e n u n a n i t 
determinada, la del d i v e n d r e s a 
l'hivern. M é s persona l q u e circula, 
més necess i ta t s , m é s h o r e s d e 
patrulla. P e r d e n l a n i t i e l s 
problemes d ' o r d r e públ ic p o d e n 
resultar conflictius. P r inc ipa lmen t 
s'ocupen de la no as i s tenc ia d e 
menors a llocs o n serveixin a lcohol , 
sobretot a par t i r de les d o t z e . É s u n 
servei que es tà lligat al de l s a l t res 
municipis p e r q u è o b e e i x a u n a 
campanya c o n j u n t a d e t o t s els 
Ajuntaments d e la c o m a r c a . Al 
principi hi havia mol t m é s ca sos , 
ara ja pocs . C o n s i d e r e n q u e la 
coordinació ha estat ex i tosa p e r q u è 
haimposat u n a idea genera l . V o l e n 
que es digui q u e han o b t e n g u t la 
col·laboració dels p rop ie t a r i s dels 
bars per ta l d ' e v i t a r a q u e s t e s 
situacions i q u e han e n t è s q u e són 
el ls e l s p r i m e r s r e s p o n s a b l e s i 
p re fere ixen n o teni r a q u e s t a c lasse 
d e p r o b l e m e s . A l p r i n c i p i e s 
t r o b a r e n a m b c a s o s en q u è e ls pa re s 
es m o l e s t a v e n p e r q u è s ' o c u p a v e n 
del seu fill p e r a q u e s t e s q ü e s t i o n s , 
p e r ò a ixò e ra j a fa t e m p s i t a m b é ha 
canvia t l ' ac t i tud dels p a r e s . 
E l s d ivendres , pe rò , é s delicat . 
A r t à s ' h a p o s a t de m o d a a to t 
Ma l lo r ca . F o r m a pa r t d ' u n circuit 
q u e els j o v e s cone ixen i s egue ixen : 
Sineu, San t L l o r e n ç , A r t à , Cala 
Ra t j ada i P o r t o Cr i s to . C u r i o s a -
ment , a Ar t à compare ixen a mitjanit. 
E l s p r o b l e m e s q u e d o n e n són de 
r e n o u pel t ràns i t i pe r les a l eg r i e s de 
l ' a l c o h o l : c a n t a r , c r i d a r . . . M é s 
p rob l emà t i c du ran t la c a m p a n y a de 
l 'h ivern. E l s m é s pe r jud ica t s són 
els del ca r r e r C iu ta t i p rox imi t a t s , 
q u e és o n h a n d ' a p a r c a r p e r q u è el 
cen t r e se sa tu ra d e veh ic les . H i ha 
v e s p r e s e s p e c i a l s : u n a n i t e s 
c a r r e g a r e n t o t s e l s d i s c s d e 
senyal i tzac ió del ca r re r C iu t a t . N a 
Ba t l e s sa t a m b é pate ix , i a ixò q u e 
han a c o n s e g u i t q u e els b a r s no 
deixin t r e u r e t a s s o n s d e v i d r e a 
fora. C o n s i d e r e n q u e n o s ' h a de 
genera l i t za r i q u e s 'ha d e dis t ingir 
en t re m o l t s de j o v e s q u e p a s s e n la 
ve t l ada sense causa r p r o b l e m e s i 
les pandi l les q u e en t r e ells s ' enca -
lenteixen: les b regues són freqüents , 
c a d a s e t m a n a n ' h i ha. A v e g a d e s , 
mo l t e s . É s mol t difícil c o n t r o l a r 
a q u e s t a nit: n o p o d e n in te rven i r si 
n o es c a u s e n s i tuac ions a l a rman t s . 
I q u a n h a n d ' in te rven i r la g e n t no 
sol obeir a raons . Cal tenir p rudènc ia 
i senya, p e r q u è si i n t e rvenen a m b 
e x c e s s i v a c o n t u n d e n c i a p o d e n 
p r o v o c a r u n i n c r e m e n t del p r o -
b lema. Cal t en i r m o l t a pipel la . É s 
p r e f e r i b l e a c o n s e g u i r fer n o t a r 
prèviament la presència dels policies 
a m b , p e r e x e m p l e , f ranges refiec-
tan t s , el c o t x e a m b els l lums de 
l lambreig b lau , si cal. Q u e veg in 
q u e hi són j a po t evitar q u e comenc in 
e l s a c t e s d e v a n d a l i s m e . E l s 
p r o b l e m e s s ' a g r e u g e n p e r q u è la 
z o n a confl ict iva es tà p o c i l · lumi-
nada . E l s v e s p r e s q u e hi h a avar ies 
de l lum, els p r o b l e m e s es mul t ip l i -
q u e n , e n c a n v i q u a n h i h a la 
i l · luminació d e N a d a l fins i t o t els 
c o t x e s c i rcu len m é s p o c a p o c . L a 
impunitat de la fosca és u n agreujant. 
T a m p o c n o t e n e n o n m e n a r u n a 
p e r s o n a q u e h a g i h a g u t d e ser 
de t inguda . N o d i sposen d e ca labós . 
L'alcohol és el detonant 
A l ' a r re l d e t o t s els p r o b l e m e s 
d ' o r d r e públ ic e n q u è i n t e r v e n e n hi 
ha l ' a l coho l . C o n s i d e r e n q u e els 
j o v e s b e u e n en excés . E n canvi n o 
c r e u e n q u e a A r t à els p r o b l e m e s d e 
d r o g a siguin g r e u s . E l s j o v e s , en 
genera l , b e u e n a lcohol , i a lguns 
fumen q u a l q u e " p o r r o " , p e r ò j a 
n o és significatiu. T a m b é n ' h i ha 
q u e s ' excedeixen . Saben q u e a nivell 
par t icular . . . p e r ò ells n o n o t e n q u e 
les d r o g u e s s iguin la c a u s a d ' h a v e r 
d ' i n t e r v e n i r . L e s b r e g u e s , l e s 
t e m e r i t a t s a m b e l s c o t x e s , el 
vanda l i sme , so len ten i r la c a u s a en 
l ' a l c o h o l . É e u n p r o b l e m a d e 
d ivendres , d ' h ive rn . A r a é s així, de 
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fa u n pare l l d ' a n y s , p e r ò n o v o l dir 
q u e a q u e s t a m o d a n o m u d i . 
£ 1 t r à n s i t , l e s m u l t e s 
E l s p r o b l e m e s d e t ràns i t es 
r e d u e i x e n , c o m a p r o b l e m e s , als 
a p a r c a m e n t s e n c a r r e r s e s t r e t s d e 
la z o n a an t iga . D e s d e fa d o s anys 
s ' h a n o t a t u n c a n v i . Q u è h o 
exp l i ca? u n a mi l lor senyal i tzac ió , 
d i u e n s e n s e d u b t a r ni u n m o m e n t . 
L e s m i l l o r e s c o n t í n u e s e n l a 
s e n y a l i t z a c i ó ( d i s c o s i s e n y a l s 
p i n t a t s ) h a n m o s t r a t els p u n t s 
conf l ic t ius . C o n t í n u a m e n t hi h a 
c a n v i s q u e d e d u e i x e n d e l a 
f r e q ü è n c i a d ' a c c i d e n t s , d e l s 
e m b o s s o s c o n t i n u a t s . . . els p r e o -
c u p a a c o n s e g u i r u n t ràns i t fluid, 
p e r q u è a i x ò é s la mi l lor m a n e r a 
d ' ev i t a r els p rob l emes . L e s mul tes? 
Sí, h a n e s t a t i m p o r t a n t s . F a d o s 
anys e s v a fer u n a c a m p a n y a q u e 
a r r ibà fins a l ' e m b a r g a m e n t d e 
c o m p t e s c o r r e n t s . L e s m u l t e s 
i m p a g a d e s b a i x a r e n m o l t i la g e n t 
v a e n t e n d r e q u e les d e n ú n c i e s 
a n a v e n d e v e r e s . T a m b é h a canvia t 
el perfil de l s c o n d u c t o r s : e n c a r a hi 
h a g e n t r e inc iden t , p e r ò la g r a n 
majo r i a h a canv ia t i h a n e n t è s q u e 
ca l a t e n d r e ' s a u n a d i s c i p l i n a 
p e r q u è si n o el t r àns i t e s d e v é 
a n à r q u i c . C o n s i d e r e n q u e la g r a n 
majo r i a d e g e n t v o l r e s p e c t a r els 
senya ls ; p e r ò t a m b é n ' h i h a q u e 
són a u t è n t i c s d e s p i s t a t s i m o l t s 
q u e n o e n t e n e n e ls senyals . H i h a 
g e n t q u e s e m b l a i n c a p a ç d ' ac l a r i r 
q u a n e s p o t a p a r c a r a u n c o s t a t i 
q u a n n o , o a l m e n y s h o sembla . 
T a m b é e n a q u e s t c a s c o n s i -
d e r e n q u e ca l s a b e r a d a p t a r - s e a 
c a d a s i tuac ió . N o e s p o t a n a r en 
p la inflexible: u n m a t e i x a p a r c a -
m e n t s e r à m é s o m e n y s g r e u 
s e g o n s , p e r e x e m p l e , l ' ho ra . L a 
g e n t h a canv i a t m o l t i d e c a d a dia 
el c o n d u c t o r é s m é s civil i tzat , m é s 
c o n s c i e n t i m é s r e s p e c t u ó s . 
E n t e n e n , d e c a d a d ia m é s , q u e u n 
ma l a p a r c a m e n t p o t c a u s a r u n t a p , 
p e r e x e m p l e ; p e r ò c u r i o s a m e n t les 
c a m p a n y e s d ' a v i s o s func ionen si 
n o són m a s s a l l a rgues : la g e n t 
s ' a c o s t u m a q u e é s t e m p o r a d a 
d ' a v i s o s i n o m i r e n pr im. I N t e n t e n 
se r flexibles i p e r a i x ò p r o c u r e n 
a l t e rna r i, s e g o n s la c i r c u m s t à n c i a 
d e la inf racció , u n av í s , o u n a 
denúnc i a . E l l s s a b e n q u e hi h a 
p e r s o n e s q u e e ls fa m é s e fec te u n a 
av í s q u e n o u n a m u l t a , p e r ò a i x ò 
n o els p o t r e g i r la c o n d u c t a p e r q u è 
t e n e n b e n c la r q u e e n la s eva feina 
cal se r ob j ec t i u s i m e s u r a r a m b la 
m a t e i x a r a s a t o t s els c a s o s . É s s e r 
Una activitat que consideren molt positiva: l'educació vial 
flexibles i in ten ta r a d a p t a r - s e als 
c a s o s n o és ma i fer p a r t s i q u a r t s : 
u n a a c u s a c i ó s e m p r e in fundada q u e 
c e r t e s p e r s o n e s t e n e n m o l t fàcil 
d a ' m o l l a r . 
E l c o n t r o l del t ràns i t , t o t i n o 
ser la feina q u e els o c u p a m é s t e m p s , 
é s c u r i o s a m e n t identif icat a m b les 
m u l t e s . H i ha g e n t q u e c r eu q u e n o 
fan r e s m é s q u e c e r c a r oca s ió d e 
p o s a r m u l t a i q u e p e r d e n m o l t d e 
t e m p s fent vo l t e s . El ls vo ld r i en q u e 
se s à p i g u e s q u e n o é s la feina a q u è 
d e d i q u e n m é s t e m p s i q u e preferir ien 
n o p o s a r - n e c a p mai . A m b el t ràns i t 
s e m p r e é s m é s i m p o r t a n t la feina 
p r e v e n t i v a o ass is tencia l q u e n o la 
r e p r e s s o r a , en canvi a q u e s t a é s la 
q u e la g e n t n o t a m é s . 
L a d e l i n q ü è n c i a 
N o p o t n e g a r - s e q u e n ' h i ha , 
p e r ò són de l ic tes m e n o r s : subs t r ac -
c i o n s d e d ins els c o t x e s , r o b a t o r i s a 
fora v i la i a o b r e s (e ines i maqu inà r i a 
pe t i t a ) . D e t a n t en tan t , bes t i a r o 
an imals . O c a s i o n a l m e n t , s u b s t r a c -
c i o n s a domici l i . E l s a fec ta t s s e ' n 
t e m e n s e m p r e , p e r ò la major ia d e 
v e g a d e s n o hi h a denúnc ia . N o és 
u n a c o m p e t è n c i a es t r ic ta seva i en 
rea l i ta t h a n d ' a c t u a r suped i t a t s a la 
G u à r d i a Civil , q u e és el c o s q u e t é 
c o m p e t è n c i e s en a q u e s t e s q ü e s t i o n s 
i q u i e s fa c à r r e c d e les denúnc ie s . A 
pr inc ip i i a final d ' e s t i u són les 
è p o q u e s d e m é s inc idències . H i ha 
p u n t s de l ica ts , z o n e s d ' a p a r c a m e n t 
p r o p e r e s a p u n t s d ' a t r a c t i u tur í s t ic , 
c o m p e r e x e m p l e a B e t l e m , a 
l ' a c a b a t all d e la ca r re t e ra , d a m u n t 
N a Clara . O a San t Sa lvador , Ses 
Pa ï s se s , les platges. . . Hi posaren 
u n s cartells o n s 'advertien en distints 
id iomes q u e l ' aparcament no estava 
vigi lat i v a r e n fer efecte, to t i que 
els e spenyaven , i ells els reposaven. 
E s p r e o c u p a r e n de comprovar si 
e l s u s u a r i s e n t e n i e n el senti t 
d ' a q u e s t s avisos i comprovaren que 
sí. 
F e i n e s c o m p l e m e n t à r i e s 
A v e g a d e s se senten com a 
c o m o d i n s q u e p o d e n servir per tot. 
D o s p ics p e r se tmana traslladen 
m o s t r e s anal í t iques des del PAC a 
M a n a c o r i recul len els resultats de 
les m o s t r e s anter iors . Això cada 
di l luns i d ivendres . Fan de policia 
d e merca t : els d imar ts matí han de 
c o n t r o l a r l ' ass ignació de llocs, la 
d o c u m e n t a c i ó d e l s v e n e d o r s , 
pol ic ia dels p ro d u c t e s , sobretot els 
d e menjar , h a n d e cobra r les taxes... 
con t ro l a r i cob ra r l ' ocupac ió de la 
v ia públ ica , vigilar la il·luminació 
n o c t u r n a p e r de tec ta r avaries.... 
D i s c i p l i n a u r b a n í s t i c a 
M é s q u e la vigilància de les 
ob re s , el q u e t e n e n assignat és que 
en les seves ru tes de vigilància també 
h a n d e vigi lar qualsevol incidència 
urbanís t ica : ob re s noves , possibles 
infraccions. . . i passa r -ho al servei 
d ' o b r e s q u e i n c l o u u n servei 
d ' i n specc ió . P e r a ells n o és un 
p r o b l e m a q u e hagin de resoldre, a 
d i f e r è n c i a d ' a b a n s q u e havien 
d ' a c o m p a n y a r l ' inspec tor i això els 
sos t re ia d e feines m é s específiques 
d 'e l ls . 
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E m e r g è n c i e s 
És una de les s eves funcions 
essencials i a v e g a d e s co inc ide ixen 
amb altres t a s q u e s t a m b é pr ior i -
tàries i això s u p o s a u n a d e s d o -
blament que n o s e m p r e resul ta fàcil. 
En moltes d ' o c a s i o n s s ó n e l s 
primers a arribar a u n a emergènc ia : 
accidents d e t r à n s i t , l a b o r a l s , 
incendis urbans o fores ta ls , e m e r -
gències de r ivades d e s i t uac ions 
atmosfèriques ( inundac ions , ca r r e -
teres tallades.. .). C a d a cas t é les 
seves característ iques, q u e depenen 
del lloc, de l 'hora . . . 
L ' e q u i p a m e n t 
És una qües t ió p r imord ia l . L a 
comunicació pe r r àd io és a la b a s e 
de tot l ' equipament . . . E n el da r re r 
mes han gas ta t t r e s ex t in to r s en 
petits incendis domici la r i s , q u e si 
no hi haguess in i n t e r v e n g u t d e 
forma ràpida h a g u é s p o g u t resu l ta r 
un sinistre d ' impor t ànc i a . R e s n o 
farien si no d i sposass in d ' e x t i n t o r s ; 
però encara els falten u n a s m a s c a -
rilles, que pres t r ebran , p e r q u è j a 
han notat la necess i t a t en a lguns 
casos. 
Consideren q u e c o m e n c e n a 
estar ben equ ipa t s i q u e l 'Ajun-
tament és s e n s i b l e : a r a s ' e s t à 
esperant una d o t a c i ó n o v a d e m é s 
material d ' e q u i p a m e n t . 
El P R E V I M E T h a in t rodu ï t 
una sistematització, u n a planificació 
que consideren beneficio sa. A part ir 
dels primer pro jec te s 'ha anat polint 
i s'espera que p u g u i a r r ibar a ser u n 
dispositiu eficaç q u e s ' ha d ' a n a r 
fent a mesura q u e l ' expe r i ènc ia 
indiqui en q u i n s e n t i t s ' h a d e 
preveure. E n a q u e s t sent i t l ' e x e m -
ple és l 'evolució q u e h a n ana t fent 
els cotxes de pa t ru l la d ' e n ç à q u e es 
va disposar del p r i m e r j a fa m é s d e 
deu anys: solen d u r m o l t e s c o s e s 
que l 'experiència ha ana t exigint. 
No poden dur t o t el mate r ia l d e q u è 
disposen, pe rò s e m p r e e s t r a s p o r t a 
el que pot resu l ta r m é s u rgen t . 
C o l . l a b o r a c i ó o c i u t a d a n a 
C o n s i d e r e n q u e e n g e n e r a l 
d i sposen del supor t de la poblac ió . 
S e m p r e hi h a excepc ions i s e m p r e 
hi ha imperfecc ions . N o t e n q u e la 
seva feina és , en mol t e s ocas ions , 
a g r a ï d a . C r e u e n q u e é s m o l t 
i m p o r t a n t : d e fe t el s e u r o l 
pr imordia l és satisfer les necess i ta ts 
de la pob l ac ió i pensen q u e n o té 
sentit fer u n a feina pe r a la soc ie ta t 
enf ron ta t s a la mate ixa socie ta t . Si 
fossin m é s es p o d r i e n a t e n d r e m é s 
c a m p s i m é s bé , p e r ò la plant i l la é s 
cu r t a i n o s e m p r e p o d e n fer t o t el 
q u e c o n s i d e r e n necessa r i o c o n v e -
nient. 
C o n s i d e r e n q u e la feina d e 
policia munic ipa l és m é s difícil en 
u n p o b l e q u e n o a u n a c iu ta t , a m b 
mo l t a diferència i en t o t s els sent i ts . 
A P a l m a les f e ines e s t a n m o l t 
r epa r t ides i els a g e n t s s ' espec ia l i t -
zen. Aqu í t o t s h a n d e fer d e to t . . . 
ESTANC CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
ti Y P 
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P r e v e n c i ó d e la 
drogoaddicció 
A v u i d i s sab t e d ia 2 0 R à d i o 
Artà Mun ic ipa l eme t rà en directe 
u n a t au la r o d o n a sobre el t e m a 
« E l c o n s u m d e d r o g u e s a 
M a l l o r c a i la seva p r e v e n c i ó a 
Ar tà» . A q u e s t i a l t res p r o g r a m e s 
q u e s ' e m e t r a n p r ò x i m a m e n t 
e s t a n p r o m o g u t s p e r 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i p e l 
C o n s e l l Insu la r de M a l l o r c a i 
s ' e m m a r c a d i n s d e l P P D M 
( P r o g r a m a d e P r e v e n c i ó d e 
D r o g u e s de M a l l o r c a ) . 
L a t a u l a r o d o n a s ' e m e t r à 
d i n s l ' h o r a r i h a b i t u a l d e l 
p r o g r a m a d i r ig i t p e r G a b r i e l 
P a s t o r ( q u e a c t u a r à d e 
m o d e r a d o r ) « A d d i c t e s a l a 
M ú s i c a » (de 15 a 16 hore s ) . 
R e c o r d a u q u e la f r eqüènc ia de 
R à d i o A r t à és la F M - 1 0 7 . 8 . 
IV Concurs 
ornitològic 
L ' A s s o c i a c i ó Orn i to lòg ica 
d ' A r t à a n u n c i a la ce leb rac ió , 
en t re el 2 6 i el 2 9 de n o v e m b r e , 
d e l I V C o n c u r s O r n i t o l ò g i c 
A r t à - 9 3 al s e u loca l d ' e x p o s i c i ó 
de C o s t a i L l o b e r a n° 34 . P e r als 
a f i c i o n a t s q u e h i v u l g u i n 
pa r t i c ipa r la r eco l l i da és el 2 6 a 
par t i r de les 18 i l ' e x a m e n es 
farà e ls d ies 2 8 i 2 9 . 
L ' e x p o s i c i ó , o b e r t a a l 
púb l i c en gene ra l , se rà el d i l luns 
dia 2 9 de les 18 a les 2 0 ho res . 
Concert de Santa Cecília 
D e m à d i u m e n g e dia 2 1 de n o v e m b r e a les 12 del migdia, en 
el C o n v e n t dels Pa res F ranc i scans , la B a n d a de Música d'Artà 
ofer i rà el t rad ic iona l concer t de Santa Cecíl ia, patrona del 
m ú s i c s , i que serà dirigit pel seu d i rec tor Ba r tomeu Ginard. 
El p r o g r a m a que ens oferirà la B a n d a de Música serà el 
següent : 
Programa 
C o n c e r t d e S a n t a C e c í l i a 1 9 9 3 
J o s é L u í s V a l e r o . P a s o d o b l e Fester . José Teruel Vidal. 
P u e n t e a r e a s . P a s o d o b l e Ga l lego . R. Soutil lo. 
L a V i u d a A l e g r e . Se lecc ió de Sarsue la .Franz Le Har. 
P e p i t a G r e u s . P a s o d o b l e de Concer t . 
N u e s t r a s C a n c i o n e s . Poutpurr i . 
L a T u n a p a s a . M a r x a Estudiant i l . 
M a r c h a R a d e t z k y . M a r x a v ienesa . 
N a t i o n a l E m b l e m . M a r x a Amer i cana . 
D i r e c t o r 
T o m e u G i n a r d 
Pascua l Pérez Chovi. 
A. Carcel lé . 
Luís Araque . 
J. Strauss. 
E. E. Bagley 
C O M E R C I A L S A N S A L O N I 
Cl Fondo n 9 5 -Tel. 83 62 93 
"^ . . - -" 
LLISTA DE B O D E S E L E C T R O D O M È S T I C S 
JUGUETERÍA 
CorrL&j-aicLC' ScltisclCotvI 
O B J E C T E S REGAL 
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Vaga a l'Institut 
Els a l u m n e s de l ' Inst i tut Llorenç Garc ías i F o n t ce l eb ra ren u n a 
vaga d imecres dia 17 en protesta per la polí t ica de t axes univers i tàr ies 
i en coord inac ió a m b la res ta de centres de s ecundà r i a de to t l 'Es ta t . 
Ga i r ebé to ts els cursos s 'h i sumaren de f o r m a p r à c t i c a m e n t 
total . V a r e n ser p o c s els a lumnes que dec id i r en c o n t i n u a r les 
act ivi tats a cadèmiques . La resta, després d ' u n a a s semblea , v a r e n 
confecc ionar panca r t e s i fulls informat ius i c o m e n ç a r e n u n a 
mani fes tac ió pacíf ica que recorregué el p o b l e a m b p a r a d e s a la 
p l aça de l 'A jun tamen t i del Conquer idor . L a j o r n a d a va t r anscó r r e r 
sense cap incident . 
BANC DE S A N G 
DE B A L E A R S 
Extracció de sang 
El Banc de Sang de les Illes 
Balears anuncia pe r als p rope r s 
dies 2 i 3 (dimecres i d i jous) de 
desembre les seves hab iu tua l s 
sessions d ' e x t r a c c i ó de s ang 
entre els d o n a n t s v o l u n t a r i s 
d'Artà. C o m és c o s t u m , e s 
començarà a les 17:30 h o r e s 
cada dia. 
En aquesta ocas ió es fa u n a 
cridada g e n e r a l a l a i n c o r -
poració al pres t ig iós g rup de 
donants d 'Artà de la gent j o v e . 
És sabut que hi ha u n l ímit d ' e d a t 
per poder ser d o n a n t i n ' h i h a 
molts que per have r arr ibat al 
límit ja no poden seguir exerc in t 
el seu altruisme. C a l e n n o v e s 
incorporacions i es fa u n a cr ida 
a la sensibilitat de la pob lac ió 
major de devui t anys p e r q u è 
mostri la seva so l idar i t a t e n 
aquesta humani tàr ia tasca. 
Parallamps 
Tècnics de la c o m p a n y i a 
ENRESA, l ' ú n i c a c a p a c i t a d a 
tècnicament p e r a a q u e s t a 
delicada funció, h a n d e s m a n -
tellat el para l lamps rad ioac t ius 
que hi havia al pob l e , a excepc ió 
del del col.legi N a Carago l pe r 
u n problema burocrà t ic que n ' h a 
re ta rda t la re t i rada. 
E l s t è c n i c s p r o c e d i r e n a 
d e s m u n t a r els aparel ls , e m m a -
g a t z e m a r en rec ip ien ts adequa ts 
els c o m p o n e n t s per i l losos i a fer 
u n a r e v i s i ó i n e t e j a de l e s 
r e s t e s pe r a s segura r la i nno -
cuïtat de l l loc o n h i hav ia hagut 
la ins ta l · lació . 
L a r e t i r a d a d e l d e N a 
Carago l va queda r penden t pe r a 
u n a p rope ra visi ta. 
Colls de tords 
F i n a l m e n t s ' h a n reso l t to ts 
els p r o b l e m e s q u e t e n i e n el 
caçadors de to rds a m b filats i 
t o t s h a n p o g u t o b t e n i r l e s 
l l i c è n c i e s . T a m b é j a s ' h a n 
adjudicat e ls co l l s del veda t d e 
Sos Sanxos , m é s de vint , i la 
t e m p o r a d a q u e v a c o m e n ç a r 
mol t b é j a h a re f lu ixa t u n a m i c a . 
Els c a ç a d o r s d ' a q u e s t a m o -
dalitat es q u e i x e n de , s e g o n s 
Si desea una buena construcción para su 
vivienda pida información a: 
CONS TRUCCIONES 
MANUEL POZO GUERRERO 
C/ Bonaire, 14 - 07570 - Artà (971) 83 58 10 
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ells , e x c e s s i v a p r e s s i ó de ls q u e 
c a c e n a m b e scope t a , sobre to t 
els c a p s de s e tmana . " P a r e i x la 
gue r r a de C o r e a " , e n s de ia un , 
" i e ls d e s o r i e n t e n i n o s a b e n o n 
fer la c o l g a d a " . 
Eleccions a les 
A.P.A.'s 
Inst i tut 
E n d u e s s e s s i o n s c e l e -
b r a d e s e l s d i e s 10 i 11 d e 
n o v e m b r e l 'Assoc iac ió de Pares 
de l ' Ins t i tu t L l o r e n ç Ga rc í a s i 
F o n t v a ce l eb ra r l ' A s s e m b l e a 
G e n e r a l O r d i n à r i a p e r d o n a r 
c o m p t e de l q u e s ' h a fet du ran t 
el cu r s passa t . I g u a l m e n t va 
ce l eb ra r l ' E x t r a o r d i n à r i a p e r 
p r o c e d i r a l a r e n o v a c i ó d e 
cà r recs d i rec t ius . A t è s q u e n o 
h i h a g u é m é s q u e u n a c a n -
d ida tura , l a de la m a t e i x a j u n t a 
d i rec t iva , l a con t inu ï t a t va ser 
a s s e g u r a d a . D o n P a u P i r i s 
L l ab ré s c o n t i n u a d e P re s iden t 
tot i q u e , c o m v a anunc ia r , 
s e g u r a m e n t n o a c a b a r à e l 
p e r í o d e d e d o s a n y s j a q u e 
s e g u r a m e n t és el da r re r cu r s 
q u e t e n d r a fills al C e n t r e . 
N a C a r a g o l 
El d i m e c r e s d ia 17 h i h a v i a 
a s s e m b l e a o rd inà r i a e n q u è , a 
m é s de d o n a r c o m p t e de les 
act ivi tats fetes i de les previs tes , 
s ' hav i a d ' e l eg i r , ú n i c a m e n t , el 
r ep re sen t an t de l s n o u s a l u m n e s 
de t res a n y s . 
Sant B o n a v e n t u r a 
E l p a s s a t d i m a r t s d ia 9 h i v a 
h a v e r a s s e m b l e a gene ra l a m b 
d o s p u n t s b e n conc re t s : u n e ra 
la i n f o r m a c i ó p e r pa r t de la 
Exposició a Na 
Batlessa 
El pas sa t d ivendres d ia 12, a 
N a Ba t lessa , es v a inaugurar 
u n a e x p o s i c i ó a c à r r e c d e 
F r a n c e s c C o n r a d o , p i n t o r 
r e s iden t a Ar tà . 
C o n r a d o va né ixe r a Cas te l ló 
de la P l a n a l ' a n y 1953 . A l s pocs 
anys j a es va comença r a destacar 
e n l ' a r t de l d ibuix . Desp ré s de 
v i u r e a d i s t i n t s l l o c s c o m 
Ta r r agona , E iv i ssa i Mal lo rca , 
c o n e i x e n t a l t r e s p i n t o r s q u e 
l ' a n i m a r e n e n la pintura , es finca 
a Ar tà . C o m e n ç à a m b ca rbone t 
i aquare l · l e s . M é s ta rd elegir ia 
l ' o l i , t è cn i ca que j a n o de ixarà 
m a i . 
T a m b é h a exposa t a Suïssa, 
l ' a n y 1 9 7 9 , c o l · l a b o r a n t e n 
d i s t i n t e s e x p o s i c i o n s 
col · lec t ives . F a d o s anys j a havia 
e x p o s a t a Ar t à en el col . legi 
San t B o n a v e n t u r a e n mo t iu de 
la fes ta de Sant An ton i de Pàdua . 
A n y s en re re hav ia p res par t a 
u n a t r o b a d a de p i n t o r s a Sa 
Pobla . L ' a n y 1988 exposà a "Sa 
N o s t r a " de Sa Pobla i a "La 
C a i x a " d 'Ar t à ; passant, més 
envant , a exposar a Cala Millor 
i a Pa lma , aquesta darrera en 
u n a col · lect iva realitzada en el 
T e a t r e P r inc ipa l de Ciutat i 
aques t ma te ix any, 1993, a "La 
C a i x a ' ' de Manacor . 
A l ' expos ic ió hi podem trobar 
u n total de 17 obres i restarà 
ober ta fins demà diumenge 21 
de n o v e m b r e i l 'horar i de visites 
és de 7 a 9 del vespre. 
secre tà r ia i el t r esore r i l 'altre, 
e l ecc ions d e la me i t a t de ls seus 
m e m b r e s . A ix í es va fer i, aques t 
d i l luns d ia 15, es v a r e n elegir els 
c à r r e c s q u e d a n t : P r e s i d e n t a : 
M a r i a O b r a d o r ; v icepres iden ta : 
M a A n t ò n i a L lane re s ; Secretàr ia : 
A n t ò n i a V i c e n s ; t r e s o r e r a : 
G a b r i e l a Bo te l l a s ; voca l s : J o a n 
G i n a r d B r u n e t , J o a n G i n a r d 
Sas t re , Rafe l Ter rassa , Ca ta l ina 
R i c o , M a r i a Fon t , M a r g a l i d a 
G e n o v a r d , J o a n D o m e n g e , J o a n 
A m e r i J o a q u i n a Alba rca . 
Sant Sa lvador 
L'A.P.A. d'aquest col.legi 
t a m b é h a renovat part dels seus 
c o m p o n e n t s . A principi d'oc-
tubre t engueren la seva assem-
b lea donan t l 'estat de comptes i 
de les activitats fetes per la junta 
cessant . La nova jun ta directiva 
v o t a d a p e l s a s s o c i a t s , per 
abso lu ta unanimitat , fou: Pre-
s i d e n t : F r a n c i s c o Obrador ; 
v i c e p r e s i d e n t : Joan Gili; se-
cretar i : J a u m e Danús ; tresorer: 
Rafel Bernat . També es va elegir 
el n o u delegat del grup de dos 
anys que va recaure a Bernat 
M a y o l . 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c Ar"t:«b 
c/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
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Comença el curs de 
paret seca 
Des del passa t d i ssab te dia 
4 mestre Damià B i sba l ensenya 
a fer paret seca a u n a v in tena 
d'alumnes. D u r a n t el curs , que 
forma p a r t d e l p r o g r a m a 
municipal d ' e d u c a c i ó d ' adu l t s , 
s'aixecarà u n m a r g e al cos ta t de 
les escoles ve l l e s . A m e s t r e 
Damià, de 74 a n y s , li sobra 
humor p e r t r a m e t r e u n e s 
habilitats i c o n e i x e m e n t s que 
corrien el risc de p e r d r e ' s pe r 
manca d 'hereus. " J o j a h e t o m a t 
molt ve l l " , diu men t r e fa ú s del 
martell amb u n a facili tat que fa 
enveja. 
Xerrada sobre la campanya de solidaritat amb Cuba 
Més de c inquan ta pe r sones 
que ompliren el saló d ' a c t e s de 
la Res idènc ia e s c o l t a r e n de 
Miquel Carr ió , d ' e t s Olors , i 
Pepe Navarro , r e sponsab le de 
relacions i n s t i t u c i o n a l s d e l 
sindicat C C . O O . , les d iverses 
raons per ajudar els c iu tadans 
de Cuba. M i q u e l Ca r r ió , re -
centment arr ibat d ' a q u e s t a illa 
caribenya, expl icà les penúr ies 
que pateixen els c u b a n s i la 
situació de l ' e c o n o m i a cubana 
que a més de v e u r e ' s afectada 
pel bloqueig de ls Es ta t s Uni t s 
ha de fer front a la desfe ta dels 
règimns c o m u n i s t e s q u e h a 
reduït e l s s e u s i n t e r c a n v i s 
comercials in te rnac iona l s a la 
quarta part en els dar re rs anys . 
Navarro va dir, c o m exemple , 
que les e n t i t a t s q u e v o l e n 
comprar m e d i c a m e n t s p e r 
enviar-los als hosp i ta l s cubans 
no els p o d e n adqui r i r d i rec -
t a m e n t de les empreses q u e e ls 
fabr iquen, que h o t enen p roh ib i t , 
i h a n d ' aconsegu i r - lo s a t r a v é s 
d e f a r m a c è u t i c s q u e f a c i n 
d ' in t e rmed ia r i s . 
A Mal lo rca s ' intenta recol l i r 
sobretot mater ia l de cons t rucc ió , 
e lèct r ic i de fontaner ia ; p e r ò 
t a m b é san i t a r i , e s c o l a r i d e 
qua l sevo l al tre t ipus . E l s d o s 
confe renc ian t s subra t l la ren q u e 
al m a r g e de les d i ferències q u e 
els separen del règim polí t ic c u b à 
h i h a a rgumen t s de tot ca i re p e r 
d o n a r supor t a a q u e s t a c a m -
panya , des de l s h i s tòr ics , cu l -
tura ls o sen t imen ta l s , als h u -
m a n i t a r i s i e c o n ò m i c s . L a 
reg idora X i s c a Pir is r e c o r d à a 
tots els p resen t s que els dona t ius 
i a judes es p o d e n depos i t a r a la 
Sala, als Serve is Soc ia l s de N a 
Bat lessa , o a l 'Hosp i t a l . E l s que 
s ' e s t imin m é s fer d o n a c i o n s e n 
metà l · l ic p o d e n fer el seu ingrés 
als següents c o m p t e s cor ren t s : 
La Ca ixa , 7 4 2 7 - 4 0 , i Sa Nos t r a , 
2 3 4 3 9 8 4 0 3 . 
JOYERÍA 
X / I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
fabricación C^ropla 
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Abans 
de la reparació. 
1 i 2 . B o n a par t de les 
p e c e s q u e c o b r e i x e n la 
f a ç a n a e s t a v e n e n m a l 
estat . 
La façana de l'Església, reparada. 
U n m e s j u s t h a n dura t les obres de res taurac ió de la façana de 
l 'E sg l é s i a pa r roqu ia l . El d issabte 16 d ' oc tub re va començar la 
ins ta l · lac ió de l ' a n d a m i a t g e i el d issabte dia 13 de novembre 
es t ava desmonta t . La pluja que ha caigut abundant durant 
aques t e s s e tmanes h a fet que les obres avançass in lentament. 
L e s fotograf ies m o s t r e n c o m es taven el p e u de la creu i la part 
m é s e x p o s a d a al t e m p s de la façana i c o m han quedat després de 
la r e s taurac ió . 
i després de la reparació. 
20 novembre 1 9 9 3 notician T l U í 
Trial a l 'Ermita 
Pel d iumenge d i a 2 8 d e 
novembre s 'ha organi tza t u n a 
prova de Trial a l 'E rmi ta . La 
prova començarà a les 9 :30 de l 
matí i se rà p u n t u a b l e p e l 
Campionat de Balears . H i h a u r à 
la participació de l ' a r t a n e n c 
Miquel Femenies B o v e r e n la 
categoria Júniors Inic iació . 
Dita prova és organi tzada pe l 
Moto Club de Muro i col · laboren 
el magnífic Ajuntament i A m i c s 
d'es Trial d 'Artà . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Véns a esquiar? 
À r e a de j oven tu t 
Si vo ls p rovar o j a ho has 
p rova t i t ' a g r a d a l ' esquí , vine 
a m b n o s a l t r e s a Baque i r a -
Bere t . 
L ' à r e a de joven tu t de l 'A-
j u n t a m e n t d ' A r t à , t ' o f e re ix 
u n a s e tmana a l ' e s tac ió de 
B a q u e i r a - B e r e t al c o r del 
P i r ineu Català, u n curs d 'esquí 
a m b m o n i t o r s oficials , tres 
h o r e s d i à r i e s de c lasse , el 
m a t e r i a l n e c e s s a r i ( b o t e s , 
esqu ís , pals , . . . ) pens ió com-
pleta a u n hotel de tres estrelles, 
a s s e g u r a n ç a d ' acc iden t , au-
tobús a la nos t ra disposició i 
r e m o n t a d o r s a les pis tes . 
Tot a ixò inc lou l 'o fer ta q u e et 
feim arr ibar . I h e m acon-segu i t 
u n p r e u d e 5 6 . 0 0 0 p t e s . 
A f a n y a ' t i cor re a apunta r - te . 
D a t a : de 1' 1 al 8 de gene r de 
1994 
I n f o r m a c i ó i r e s e r v e s : 
Te le fonar al n° 83 50 17 o 
a n a r d i r e c t a m e n t a l ' A j u n -
t a m e n t p e r f e r l a r e s e r v a 
(Secre tar ia -p lanta ba ixa ) . 
A tenc ió : p l aces l imi tades . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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Sessió Ordinària del 15.11.93 
T r o n s i l l a m p s a b a n s d e v o t a r p e r u n a n i m i t a t 
R e d a c c i ó - A pr ior i la s e s s ió 
s e m b l a v a e s c l o v e l l a b l e e n q u i n z e 
m i n u t s , p e r ò e n d u r à m é s d e 
q u a r a n t a - c i n c , de l s q u a l s m é s d e 
t renta v a r e n s e r d ' u n a t e n s i ó q u e 
n o p a r e i x q u e es p u g u i a v e n i r 
g a i r e a m b els t e m e s t r a c t a t s . L a 
d i scuss ió entre el B a t l e i el r e g i d o r 
S u r e d a , a m b u n a v e h e m è n c i a 
c r e i x e n t de l p o r t a v e u de l P P , 
a r r i b a r e n a u n p u n t r e a l m e n t 
i n c ò m o d e . £ 1 c r o n i s t a n o h a g u é s 
dit m a i q u e s ' h a g u é s a r r i b a t a 
l ' e n t e n i m e n t , p e r ò v e t ac í q u e el 
resu l ta t d e la v o t a c i ó l ' a c a b à d e 
d e s o r i e n t a r : u n a n i m i t a t . 
R e t a r d 
El p lenar i c o m e n ç à a les 1 4 : 1 1 , 
a l ' e s p e r a q u e a r r i ba s la r e g i d o r a 
Pir is j a q u e , s e g o n s e s de ia , el seu 
ho ra r i l abo ra l hav ia c o n d i c i o n a t el 
d e la sess ió . A p a r t d ' e l l a fa l taven 
t r e s r e g i d o r s m é s : Aya la , S a n t a n -
d r e u i L l inàs . I u n a a l t ra n o v e t a t : hi 
hav ia q u a t r e p e r s o n e s d e públ ic . 
E n l ' e s p e r a se sen t i en les q u e i x e s 
del r e g i d o r S u r e d a p e r la m a n c a d e 
pun tua l i t a t . N i n g ú n o p e n s a v a q u e 
al lò fos u n p r e s a g i d e l ' a s p r o r q u e 
e s v a des fe rmar . E n aque l l m o m e n t 
l ' equi l ibr i e r a d e c inc m e m b r e s d e 
la ma jo r i a p e r q u a t r e d e l ' o p o s i c i ó . 
I a ixò n o m u d à fins al d a r r e r del 
p u n t s , q u a n el r e g i d o r R ie r a , del 
P S O E , se n ' h a g u é d ' a n a r . 
A p r o v a c i ó e n s u s p e n s 
El p r i m e r p u n t e r a l ' a p r o v a c i ó 
d e P a c t a d e la sess ió del 16 d e 
s e t e m b r e . E l p o r t a v e u del P P v a 
d e m a n a r q u e n o s ' a p r o v à s p e r q u è 
els h a v i a a r r iba t t a r d i n o se l'Havien 
p o g u d a mirar . N o hi h a g u é p r o b l e -
m a p e r q u è q u e d à s s o b r e la taula . 
B a l l d e b a s t o n s 
El s e g o n e r a la p r o p o s t a de les 
c o n d i c i o n s g e n e r a l s p e r p o d e r 
f r a c c i o n a r el p a g a m e n t d e l e s 
c o n t r i b u c i o n s especia ls . E l B a t l e 
exp l i cà q u e , d ' a c o r d a m b el q u e 
m a r c a la llei, hi ha poss ib i l i ta ts d e 
f r acc ionar el p a g a m e n t . L e s c o n d i -
c i o n s g e n e r a l s q u e es p r o p o s a v e n 
e r e n q u e es fes e n b a s e a u n a pe t ic ió 
r a o n a d a i m o t i v a d a , q u e haur i a d e 
ser a p r e c i a d a p e r l 'Admin i s t r ac ió . 
L ' i n t e r è s del q u e es d e m o r a s seria 
d e l ' o r d r e del 1 3 ' 8 8 % T A E , " e l 
q u e c o s t e n a l ' A j u n t a m e n t " dir ia 
m é s e n v a n t el B a t l e . A m é s es 
r e q u e r i r i r a u n a v a l b a n c a r i i 
domic i l i ac ió de ls r ebu t s . " S ' exami -
n a r à c a s p e r cas , j a q u e n o és u n a 
so luc ió gene ra l , s inó p a r t i c u l a r " . 
H o d i g u é el B a t l e i h o conf i rmà la 
S e c r e t a r i a m é s t a rd , d ins la b r e g a 
d ia lèc t ica . 
E l r e g i d o r Silva v a dir q u e els 
s e m b l a v a b é d o n a r facil i tats a qui 
t e n g u é s dif icultats p e r paga r . D i u e n 
q u e l ' inconsc ien t , o el subconsc ien t , 
fa p e n s a r i dir, i in te rpre ta r ; p e r ò 
e n t r e i e n t r e s 'h i p o t e sco la r u n b o n 
biaix. C o s a d ' a i x ò d e g u é p a s s a r en 
a q u e s t m o m e n t , s e g o n s la r e s p o s t a 
del r e g i d o r S u r e d a i el q u e m é s t a r d 
a c o n s e g u í d ' e x p l i c a r el r e g i d o r 
Silva. 
E l c a s é s q u e el Sr. S u r e d a 
c o m e n ç à d ient q u e p e r ells e ra al 
r evés q u e pe r al P S O E , que la 
p r o p o s t a era pe r ajudar al qui tenia 
mol t , p e r ò q u e si es pretenia ajudar 
a qui t en ia p o c , la p ropos ta no ho 
aconsegui r ia . U n aval bancari, deia 
el Sr. Sureda , n o l ' ob té més que qui 
j a té . 
L a p r imera rèplica del Batle va 
ser p e r dir q u e qui pagava contribu-
c ions especia ls e ra pe rquè tenia un 
pa t r imon i i q u e considerava que la 
p r o p o s t a e ra u n a sort ida. Però 
t a m b é v a dir q u e si haguessin acudit 
a la C o m i s s i ó I n f o r m a t i v a hi 
haguess in p o g u t exposar qualsevol 
a l ternat iva . 
I a q u í e s v a d e s c o r d a r la 
t r o n a d i s s a . E l r e g i d o r Sureda 
a u g m e n t à el t o de la seva vehemèn-
cia i r e t r a g u é al Ba t le que no els 
av i saven en t e m p s , i que no hi va 
ana r p e r q u è n o era per aqui. La 
seva capac i ta t ora tòr ia n o és poca, 
s o b r e t o t q u a n t a veloci ta t i al canvi 
i r ecanv i d e direcció. Costava de 
s e g u i r - l i l ' a r g u m e n t a c i ó . Les 
r èp l iques del Ba t l e eren més breus 
i, inicialment , m é s rebaixades de 
t o ; p e r ò la ver i ta t és que s'empar-
ra la ren d e ve res . L a majoria de 
r e g i d o r s c o m p t a r e n les senefes i 
r acons del sòtil un parell de vegades. 
Pa r l a ren , sobre to t , de si hi havia o 
n o so luc ions dist intes a la propo-
sada , i si aques t a era o no una bona 
solució . O ens h o sembla: j a se sap 
q u e l ' o ï d a rebut ja tant els renous 
m a s s a for ts c o m els massa fluixos. 
P e r ò e n c a r a n o acabaren: 
d e s p r é s d iscut ien sobre què havia 
de cons t a r en acta. També el regidor 
tmmm E S P E C I A L P U E N T E D E L A I N M A C U L A D A 
Sal idas del 4 al 8 D ic . 93 
BAL-090 Telefax 586470 
Telex 69565 VGOR E 
Calle Blnlcanella, 12 
[Tela.: (971) 585515 • 585552 
CALA MILLOR 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tela:(971)564300 • 584017 
CALA RATJADA 
E s p e c i a l N E W Y O R K . 1 s e m a n a : 1 0 4 . 2 0 0 p t s . 
I n c l u y e a v i ó n + t r a s l a d o s + h o t e l 7 n o c h e s + s e g u r o 
viaje. 
TENERIFE 
E S T A M B U L 
M A R R A K E C H 
V E N È C I A 
R O M A 
L O N D R E S 
P R A G A 
A T E N A S 
V I E N A 
C O S T A A Z U L Y 
M O N A C O 
T Ú N E Z 
B U D A P E S T 
PARIS 
5 0 . 7 0 0 pts. (media pensión). 
5 6 . 5 0 0 pts. (03-08 Nov). 
7 9 . 7 0 0 pts. 
6 6 . 5 0 0 pts. 
6 6 . 9 0 0 pts. 
5 2 . 5 0 0 pts. 
7 2 . 9 5 0 pts. 
3 9 . 5 0 0 pts. 
7 8 . 0 0 0 pts. 
4 3 . 5 0 0 pts. 
3 6 . 2 0 0 pts. 
5 3 . 9 0 0 pts. 
6 6 . 7 0 0 pts. 
2 0 n o v e m b r e 1993 política local 7 1 7 13 
Amorós va mani fes ta r u n d u b t e : 
qui decidiria sob re les jus t i f icac ions 
del afectats. " L a C o m i s s i ó d e 
Govern'' r e s p o n g é el Ba t l e . ' T si hi 
ha casos q u e ? . . . " , " S ' e s t u d i a r à 
cada cas, c o m j a he d i t ' ' v a rep l icar 
el Batle. I j a hi t o r n a r e n a ser, i 
hagué d ' intervenir la Sec re t à r i a p e r 
dir que això j a s ' hav ia dit. 
Quan p o g u é , el Sr. Si lva v a dir 
que ell s 'havia referit als neces s i t a t s 
perquè tenen p o c pa t r imon i . P e r 
això hem parlat a b a n s del s u b c o n s -
cient que fa dir i fa e n t e n d r e var ia t . 
El Sr. L laneras , q u e hav ia ana t 
a la Comissió In format iva , v a dir 
que s 'havien e s tud i a t e ls c a s o s 
possibles, s o b r e t o t p e r q u è ell 
assegurà que coneixia els c a sos reals 
dels coloniers a fec ta ts , i q u e la 
solució que es p r o p o s a v a e r a la m é s 
raonable. N o c rè i em q u e fos c a p a ç 
d'amansir ningú, p e r ò s emb la q u e 
ho va aconseguir . D e g u é ser p e r q u è 
parlaren, fins i to t , de ls i n t e r e s s o s 
d'un aval bancar i : p e r al P P e r e n del 
5%, o no m e n o r s del 4 % . P e r al 
Batle, inferiors a F l % . D e g u é ser 
aquesta la clau p e r q u è es v o t à s c o m 
es va votar? 
Es passà a l a vo t ac ió , i so rp re sa 
majúscula: unanimi ta t . E l s r e g i d o r s 
intercanviaven m i r a d e s i n t e r r o -
gants. Ells havien sentit , c o m aques t 
cronista, m é s d e q u a t r e v e g a d e s 
l'anunci del v o t nega t iu p e r p a r t del 
PP. 
Eren les 14 :47 h o r e s . 
No q u a d r a v a 
N o q u a d r a v a el q u e s ' hav i a 
previst p resen ta r c o m a t e r c e r p u n t 
i per això es p o s t p o s a v a . E l B a t l e 
digué q u e e r e n d e t a l l s s e n s e 
importància p e r ò q u e n o hav ien 
pogut resoldre. 
El reg idor A m o r ó s d e m a n à si 
no era perquè la r e g i d o r a Pi r i s n o hi 
era. El regidor L l ane ra s v a ser àgil: 
si el P P n o e r a a la C o m i s s ó 
Informativa es pod ia fiar del P S O E , 
que sí hi havia ana t i r e c o r d a r i a q u e 
eren detalls sense impor t ànc i a . 
H i h a g u é enca ra d u e s fue tades 
d ia lèc t iques , de les q u e val m é s 
al l iberar la crònica . 
C o n v e n i s o b r e e l c a d a s t r e 
Se subscr iur ia a m b el C e n t r e 
d e G e s t i ó i C o o p e r a c i ó Tr ibu tàr ia 
p e r tal d ' a c o n s e g u i r la de legac ió 
necessà r i a p e r p o d e r in terveni r en 
F ac tua l i t zac ió i revisió cons t an t del 
c a d a s t r e d e b é n s immobles , en el 
b e n e n t è s q u e 1' ass ignac ió d e v a l o r s 
c a d a s t r a l s n o e n t r a v a d i n s la 
de l egac ió d e funcions. 
T o t h o m d ' a c o r d i unanimi ta t . 
R e v i s i ó d e v a l o r s 
S ' h a sol·licitat la revis ió dels 
v a l o r s c a d a s t r a l s a s s i g n a t s a l s 
t e r r e n y s u rban i t zab les sense P la 
Parc ia l ap rova t . P e r al B a t l e són 
abus ius i, a m é s , han es ta t ob jec te 
d ' a l · l egac ió pe r par t d e ga i r ebé 
t o t s els afecta ts . Ind icà t a m b é q u e 
les g e s t i o n s fetes p e r m e t e n pensa r 
q u e la revis ió es farà, sense cap 
p r o m e s a , p e r ò , q u e siguin abaixats . 
T o t h o m d ' a c o r d i unanimi ta t . 
C u a 
Si p e n s à v e m q u e els àn ims 
s ' h a v i e n a s s e r e n a t d e t o t , e n s 
h a v í e m e q u i v o c a t . E l r e g i d o r 
A m o r ó s a n u n c i à q u e n o t e n i e n 
t e m p s d ' e s t u d i a r les p r o p o s t e s ni 
d e p r e s e n t a r p r e c s o p r e g u n t e s 
p e r q u è les sess ions o rd inà r i e s n o 
es feien s e g o n s es v a a c o r d a r a 
p r inc ip i s d e l eg i s l a tu ra : q u e e s 
ce lebra r ien c a d a s e g o n d i m a r t s de 
m e s " i en m é s d e d o s anys , n o m é s 
s e n ' h a n f e t e s s i s ' ' . P e r aques t mo t iu 
anunc i à q u e n o t o r n a r i e n a c a p 
m e n t r e n o es fessin s e g o n s el q u e es 
v a aco rda r . 
E l B a t l e repl icà q u e t en in t en 
c o m p t e q u e s ' hav ien r e t a rda t , e n 
real i ta t hau r i en t e n g u t m é s t e m p s 
p e r fer el q u e de ien q u e vo l i en fer. 
Afegí q u e li s emb lav a mil lor n o 
c o n v o c a r r e u n i o n s o rd inà r ies si n o 
hi hav ia d ' h a v e r t e m e s a t r ac ta r . 
C o m q u e h e m d ' a d m i n i s t r a r 
l ' e spa i d e q u è p o d e m d i s p o s a r i 
v is t s que aques t s e ren els a r g u m e n t s 
d e les d u e s pa r t s , p o d e m es ta lv iar 
els c o m e n t a r i s q u e es v a r e n c r e u a r 
si d e i m q u e ev idenc iaven , u n c o p 
m é s , q u e n o s ' en t enen . 
E r e n les 15 :00 h o r e s , exac t e s , 
q u a n a c a b à la sessió . 
Subs t i tu t 
RESTA OBERTA A L P U B L I C 
L A T E N D A 1 0 0 P T S . 
A L C A R R E R P E P N O T , s / n ( v o r a e l B a r E s C a r a g o l ) 
H I P O D E U T R O B A R O B J E C T E S A P A R T I R D E C E N T P E S S E T E S 
A R T I C L E S D E R E G A L , P A P E R E R I A , M A T E R I A L E S C O L A R , 
J U G U E T E S , M E N A G E D E C U I N A , E T C . 
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L A SOCIETAT CIVIL 
A S S O C I A C I O N S I T R E B A L L GRATUÏT (VI) 
L e s p r e g u n t e s : 
1. Q u i d u a q u e s t a act iv i ta t e n d a v a n t ? 
2 . M a n e r a d ' o r g a n i t z a r - v o s 
3 . A q u a n t e s p e r s o n e s a r r iba la vos t r a feina? 
4 . F ina l i t a t d e la vos t r a o rgan i t zac ió . 
5. Q u è vo leu apor ta r al poble? 
6. Q u è h e u aconsegui t? 
7. Q u è u s falta aconsegui r? 
8. T r o b a u que les associacions han de 
t rebal lar m é s j u n t e s ? 
9. Q u è v o l e u afegir? 
G.O.B. Artà 
1.- E l G O B és u n a o rga -
n i t zac ió de p r o t e c c i ó de l m e d i 
a m b i e n t d ' à m b i t ba lear , que 
a m b els seus m é s de 3 .000 socis 
a les I l les és cons t i t ue ix c o m 
u n a d e l e s o r g a n i t z a c i o n s 
eco log i s t e s m é s i m p o r t a n t s de 
l 'Es ta t . A m é s d e la seva seu 
cen t ra l a P a l m a i de la sub - seu 
c o m a r c a l d e M a n a c o r , el G O B 
s ' e s t ruc tu ra t e r r i to r i a lmen t e n 
d e l e g a c i o n s loca l s o n els soc is 
m é s c o m p r o m e s o s p o d e n en-
c a r r e g a r - s e d ' o r g a n i t z a r a c -
t ivi ta ts a n ive l l m u n i c i p a l . E n 
el nos t r e cas , la d e l e g a c i ó loca l 
d ' A r t à c o m p t a a c t u a l m e n t a m b 
3 2 soc is , u n a t e r ce ra pa r t de ls 
q u a l s p a r t i c i p a d e f o r m a 
h a b i t u a l e n l ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' ac t iv i t a t s . 
2 . - Igua l q u e el G O B e n la 
s e v a g l o b a l i t a t , l ' e s t r u c t u r a 
d i r e c t i v a l o c a l é s e l e g i d a 
d e m o c r à t i c a m e n t a l ' a s s e m b l e a 
anua l de soc i s , o n s ' a n o m e n a 
u n a j u n t a i u n p res iden t . E l 
f u n c i o n a m e n t l o c a l p o d e m , 
p e r ò , q u a l i f i c a r - l o d ' a s s e m -
b lea r i i q u a l s e v o l (f ins i to t 
sense é s se r soc i de l g rup ) p o t 
apor ta r i dee s i pa r t i c ipa r e n les 
fe ines de l col · lect iu. 
3 . - L a n o s t r a é s u n a fe ina 
f o n a m e n t a l m e n t de cons -c ien -
c iac ió públ ica , i p e r tant , el nos t re 
ob jec t iu és arr ibar a la total i tat de 
la c iu tadan ia . L e s nos t r e s act i -
v i ta ts es c o n v o q u e n p ú b l i c a m e n t 
i m o l t e s d ' e l l e s es rea l i tzen al 
carrer . D i rec t a o ind i rec tament , 
b e n s e g u r q u e l e s n o s t r e s 
c a m p a n y e s de c o n s c i e n c i a c i ó 
a r r iben a la major ia de ve ïna ts . 
4.- E l s objec t ius del nos t r e grup , 
tal c o m apa re ixen als estatuts de 
l ' o r g a n i t z a c i ó , s ó n l ' e s t u d i , 
d i v u l g a c i ó i d e f e n s a d e l a 
na tu r a l e sa a les I l les . A nivel l 
loca l p o r t a m a t e r m e activi tats 
re fe r ides a ls t res c a m p s d ' a c -
tuac ió , i p r e t e n e m aconsegui r u n a 
c o n s c i è n c i a púb l i ca (i pol í t ica) 
d ' a c o r d a m b l ' a c t u a l s i tuac ió 
eco lòg ica local , i l l enca i m u n d i a l 
q u e p r o m o g u i u n aprof i tament 
de la na tu ra l e sa compa t ib l e a m b 
l a c o n s e r v a c i ó d e l s r e c u r s o s 
na tu ra l s 
5.- P r e t e n e m q u e els c iu tadans 
t e n g u i n la poss ib i l i ta t de c o m -
p r o m e t e r - s e a m b la conse rvac ió 
de l ' e n t o r n a nivel l loca l i g lobal . 
A q u e s t a c o n s c i è n c i a és im-
presc ind ib le per aconseguir el 
t a n a n o m e n a t " d e s e n v o l u -
p a m e n t s o s t i n g u t " que faci 
compa t ib le l 'aprofi tament dels 
r ecur sos natura ls amb la seva 
conservac ió . E n aquest sentit, a 
Ar t à ens t robam a un punt de 
par t ida bas tan t més avantatjat 
que el dels nost res veïnats, ja 
que fins ara h e m sabut conservar 
re la t ivament bé gran part del 
nos t re terri tori , el nostre bé més 
precia t . 
6.- A m é s de l 'èxi t aconseguit 
e n c a m p a n y e s conc re t e s de 
defensa, c o m per exemple la de 
Sa C a n o v a , c re im que la cons-
c i è n c i a e c o l ò g i c a l oca l és 
p r o g r e s s i v a m e n t major. Gran 
par t de la gent comença a veure 
la p ro tecc ió de 1' entorn com una 
necessi ta t actualment ineludible. 
7.- Si, c o m h e m dit, la cons-
ciència conservacionista és cada 
dia m é s important , creim que 
m a n c a que aquestes persones 
consc ienc iades es comprometin 
r e a l m e n t i a c t u ï n e n con-
seqüència . Per posar un exemple 
i l · lustrat iu, b e n segur que quasi 
C o A<S> 
• N ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 56 21 48 
I N MANACOR: 
Polígono industrial 
c/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
/// 
ARTA - (Mallorca) 
Masscy-f erpuson. Tractores 
CÒNDOR Motoalttores y Motobombas 
BA7UE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vado 
MONOMI V OPEM Motosierras 
CAVARA Pulverizadores 
CASPARDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
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d ' u n r e g l a m e n t d e pa r t i c ipac ió 
c iu tadana que pe rme t rà u n major 
c o n t a c t e i u n a ma jo r r e l a c i ó 
a s soc i a t i va , a l a v e g a d a q u e 
p e r m e t r à u n a pa r t i c ipac ió soc ia l 
m é s d i r e c t a e n l a p o l í t i c a 
m u n i c i p a l . A q u e s t a p ropos t a , 
q u e s igna ren 14 ent i ta ts loca ls , 
f o u l l i u r a d a a l ' A j u n t a m e n t 
p e r q u è fos e s t u d i a d a i c o n -
s iderada . 
9.- E l n o s t r e é s u n g r u p 
t o t a lmen t ober t a qua l sevo l q u e 
t engu i i nqu i e tuds p e r la p r e -
s e r v a c i ó d e l ' e n t o r n . V o l e m 
a n i m a r a qua l sevo l p e r s o n a q u e 
t engu i i dees i g a n e s d e fer fe ina 
e n aques t sent i t a q u e con tac t i 
a m b nosa l t res . L a conse rvac ió 
de l m e d i na tu ra l és u n a t a sca 
q u e e n s h a d ' i m p l i c a r a to ts . 
SE ALQUILAN PISOS 
Informes: tel. 83 61 53 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Ferrocarr i l , 3 3 - Ar t à 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
c / Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
tothom creu en la necess i t a t 
d 'estalviar aigua, p e r ò u n a al tra 
cosa és que es p r e n g u i n les 
mesures indiv iduals p e r p o s -
sibilitar-ho. E n aques t sent i t h i 
ha molta feina a fer, j a q u e , 
malauradament, la pos i c ió d e 
mans aplegades és encara m a s s a 
freqüent en la nos t ra societat . 
8.- L a conse rvac ió del m e d i 
a m b i e n t és u n a real i ta t que e n s 
a fec ta a to t s i q u e , p e r tan t , 
necess i t a u n a acc ió c o o r d i n a d a 
d e l m à x i m n o m b r e p o s s i b l e 
d ' a d m i n i s t r a c i o n s , o r g a n i t -
zac ions i pe r sones . E n aques t 
sentit , e l nos t r e g rup h a impu l sa t 
in ic ia lment a A r t à l ' e s t ab l imen t 
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E s g l é s i a E v a n g è l i c a d e C a p d e p e r a : u n 
c r i s t i a n i s m e n u m a n t í 
Nosaltres anam amb les escriptures 
Ju len A d r i á n - E l s e v a n g è l i c s d e 
C a p d e p e r a cons t i tue ixen un dels 
f e n ò m e n s r e l i g i o s o s m é s e s -
pec í f ics d e la c o m a r c a de L le -
v a n t . Si b é a v u i e n d i a la 
p r e s e n c i a d e c r i s t i a n s p r o -
tes tants a A r t à és p r o d u e i x per 
l ' a v e ï n a m e n t al p o b l e d e per-
s o n e s q u e p r o v e n e n d ' a l t r e s 
p a ï s o s o del p o b l e v e ï n a t , fa p o c 
m é s d e 1 0 0 a n y s P a r r i b a d a del 
m a t r i m o n i f o r m a t pe l p a s t o r 
J o a n C a s t e l l C a m p o m a r i la 
m e s t r a M a r i a R o s a F r a u , q u e v a 
ba t iar a l m a n c o 5 v e ï n s del pob le , 
v a p r o v o c a r tal c o m m o c i ó q u e 
v a p r o v o c a r l ' a p e r t u r a d e l ' E s -
g l e s i e t a - e s c o l a d e S a n t a C a -
ta l ina . 
E l s e s c a s o s e v a n g è l i c s q u e 
v i u e n a A r t à s e g u e i x e n a m b 
m a j o r o m e n o r f r e q ü è n c i a els 
seus cul tes al t e m p l e o b e r t al 
c a r r e r S a n P e d r o , a C a p d e p e r a . 
Al là ens h e m dir ig i t p e r q u è en 
L o r e n z o S a n t a n d r e u P a s c u a l , 
D i a c a , i M i q u e l M o l l B i b i l o n i , 
m e m b r e s d e l ' e sg l é s ia i v e ï n s d e 
C a p d e p e r a , i M i q u e l M o l l Sa le s , 
fill del s e g o n , v e í d ' A r t à i, c o m 
d e s p r é s ens d i r à , d i s t a n c i a t a v u i 
en d ia d e la s e v a p r à c t i c a , ens 
par l in d e la s e v a e sg l é s ia , el s eu 
o r i g e n , h i s tòr ia i p r à c t i q u e s . 
Be l lpu ig . - Q u i n e s són les 
s enyes d ' i d e n t i t a t d e l ' E s g l é s i a 
E v a n g è l i c a d e C a p d e p e r a ? E n q u è 
v o s d i fe renc iau d e la ca tò l i ca o 
d ' a l t r e s ? 
L o r e n z o S a n t a n d r e u P a s -
cual . - L ' e s g l é s i a evangè l i c a e s t à 
f o n a m e n t a d a s o b r e el C r e d o de l s 
a p ò s t o l s i con fe sa q u e la sa lvac ió 
v e pe r la fe en Cr is t J e s ú s i t a n s sols 
p e r la g r à c i a d e D é u . L e s n o s t r e s 
p r à c t i q u e s c o n s i s t e i x e n b à s i c a -
m e n t en l loar D é u i e x p o s a r la 
p a r a u l a d e D é u . 
B . - P e r u n o b s e r v a d o r q u e 
v e u el v o s t r e cu l t e p e r p r i m e r a 
v e g a d a , a ixò ser ien els càn t i c s , les 
l e c tu r e s b íb l i ques i el s e r m ó del 
pas to r . . . 
L S P . - E s p o t dir q u e sí. 
B. - T a m b é v o s d é u a fec ta r 
el p r o c é s d e s ecu la r i t zac ió d e la 
soc ie ta t , i la p è r d u a d e p e s d e la 
re l igió en gene ra l , a les esg lés ies hi 
va gen t , p e r ò n o t a n t a c o m abans . . . 
Miquel Moll Bibiloni i Lorenzo Santandreu 
M i q u e l M o l l Sa las . - É s q u e 
j o v e i g q u e a b a n s hi a n a v e n p e r q u è 
els hi feien a n a r pe r força, s inó en t re 
els m a t e i x o s ca tò l ics t a m b é hi.havia 
represà l i es . E t x e r r a v e n to t el t e m p s 
en llatí i n o m é s h o en te ien 4 o 5 
p e r s o n e s e n c a d a poble . 
L S P . - É s a ra q u a n la gen t 
s e ' n s c o m e n ç a a acos ta r . A P a l m a 
m a t e i x a r a s ' e s t a n fent els p lànols 
p e r fer u n t e m p l e pe r a mil p e r s o n e s 
A C a p d e p e r a a ra s o m 55 adu l t s 
p r a c t i c a n t s , d e s p r é s a m b els q u e 
v é n e n d e t a n t en t an t p o t h a v e r - n ' h i 
u n s cen t en to t a l . E n t e m p s del Sr. 
A l o u ser ien u n s 130. 
B. - E l s v o s t r e s p a s t o r s són 
ca sa t s ? 
L S P . - Sí, la Bíbl ia diu q u e u n 
b i sbe o u n p a s t o r h a d e ser casat . 
B . - Q u a n t s d e b a t i a m e n t s 
t en iu? 
L S P . - N o s a l t r e s n o m é s bat iam 
la g e n t q u a n j a t é c o n e i x e m e n t , a 
pa r t i r de l s 1 4 - 1 5 anys . A finals de 
n o v e m b r e ba t i à r em 12 pe r sones , n 'h i 
ha d e 14 fins a 7 0 anys . E l ritual és 
d i ferent al ca tòl ic . N o r m a l m e n t es 
sol fer a la m a r , a Ca la Agul la . E n 
J o a n B a p t i s t a h o feia en u n riu, 
n o s a l t r e s a la mar ; p e r ò en aques t 
t e m p s h o f a rem a la piscina d ' u n 
ho te l . 
B.- Q u i n s s a c r a m e n t s ten iu? 
L S P . - N o t e n i m s a c r a m e n t s 
c o m els e n t e n e n els ca tò l ics , enca ra 
q u e sí t e n i m el q u e n o s a l t r e s ' d e i m 
ac te s d e fe i obediència a la paraula 
de D é u , q u e a la Bíblia diu que hem 
d e ser ba t ia ts : " el que cregués i fos 
bat ia t aquel l serà sa lva t " . També 
ce lebram la Santa Cena, la professió 
d e fe i el mat r imoni . 
B. - I els al t res dels catòlics? 
L S P . - Nosa l t r e s només ens 
confessam davant Déu . El baptisme 
el feim q u a n la gent j a té conei-
xement . Fer -se pastor és un ministeri 
q u e dóna di rectament Crist, i llavors 
e s v e u si aquel la persona és un 
p a s t o r , d i a c a , u n p r o f e t a , un 
evange l i s ta o un mest re . 
P e r exemple , si una persona 
es conve r t e ix i es posa al servei a la 
s e v a c o m u n i t a t , la Bíb l ia ens 
e n s e n y a a r e c o n è i x e r els que 
t rebal len en t re nosal t res . El govern 
d e l 'esglés ia , format pels pastors i 
e l s a n c i a n s , é s el q u e ha de 
r econè ixe r aques t ministeri i el fa 
d iacan. «Anc ià» n o vol dir major 
d ' u n a de t e rminada edat , sinó un 
g rau de recone ixement de la paraula 
i del seu servei a la comunitat , es 
p o t teni r 25 anys i ser un «ancià». A 
les s a g r a d e s e s c r i p t u r e s ancià, 
pa s to r i b isbe significaven el mateix, 
en el c a m p evangèl ic empram més 
les d u e s p r imeres paraules i no 
b isbe , pe r n o confondre . 
B. - I a ls ancians , qui els 
r e cone ix aques ta capaci tat? 
L S P . - Al t res ancians ante-
riors a ells. E l s pr imers van ser els 
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12 apòstols, ells en v a r e n n o m e n a r 
de nous quan p red i caven i c o n v e r -
tien els nous deixebles . A C a p d e -
pera som un pas to r i d o s d i aques , 
quan trobam q u e hi ha u n a p e r s o n a 
que per la seva feina r eune ix les 
condicions p e r se r a n o m e n a d a 
ancià, ho p r o p o s a m a la c o m u n i t a t , 
que ho ha d e a p r o v a r . N o et 
nomenen pe rquè facis u n a feina, 
sinó quan j a la fas. 
Una altra cond ic ió q u e han 
de compli r é s q u e n o e s t i g u i 
compromès amb cap par t i t po l í t ic 
I per suposat tenir u n a c o n d u c t a 
recta: no ser u n a d ú l t e r o u n 
homosexual... 
B.- Per bé o pe r mal , teniu la 
mateixa m o r a l s e x u a l q u e e l s 
catòlics, no t end reu b o n a p r e m s a 
entre els gays. . . L e s d o n e s t a m p o c 
poden ser pas to res? 
LSP. - N o , enca ra q u e hi ha 
esglésies evangèl iques p a r e s c u d e s 
a la nostra que h o a d m e t e n , p e r ò 
nosaltres damun t la bíbl ia n o h o 
trobam. La n o r m a és q u e n o , p e r ò 
qualque església h o a c c e p t a . A la 
nostra poden fer al t res feines, p e r ò 
pastor no. 
B.- I ancianes? 
L S P . - N o p e r q u è els anc ians 
són pastors. D iacon i se s sí. P o d e n 
compartir la paraula , fer u n s e r m ó , 
sí. Poden ser m é s espi r i tuals , p e r ò 
no tenen autor i ta t p e r q u è n o li h o 
ha estat donada pe r Cris t . 
B.- Ben igual q u e els catòl ics; 
no hi h a u r à m a s s a f e m i n i s t e s 
evangèliques... 
L S P . - U n a d o n a p o t a c t u a r i 
fer de t o t p e r ò s e m p r e s o t a 
l'autoritat del Pas tor . Crist v a d o n a r 
l'autoritat a l ' h o m e . 
B.- Quina Bíblia u t i l i t zau? és 
diferent de la catòl ica? 
Miquel Mol l Bib i loni . - E n 
el fons el missa tge és el mate ix . 
Nosaltres u t i l i t z a m la « R e i n a 
Valera», pe rò és n o m é s p e r teni r 
una mateixa pe r a les l ec tu res en 
Ofici religiós del diumenge al temple evangèlic de Capdepera. 
c o m u . 
B. - L a v o s t r a fo rma d ' e n t e n -
dre el cr is t ianisme es tà e s t e sa pe r 
al t re p a ï s o s ? 
L S P . - La n o s t r a esglés ia és 
de la b r a n c a m e t o d i s t a anglesa , i 
es tà e s tesa pe r mol t d e pa ï s sos : a 
Xile s o m el 4 5 % d e la pob lac ió , 
t a m b é é s m o l t i m p o r t a n t a l s 
E E . U U . , Angla te r ra , e tc . 
B. - Par t i c ipau en les c o n v e r -
s e s q u e t e n e n e n t r e c a t ò l i c s , 
a n g l i c a n s i a l t r e s e s g l é s i e s p e r 
unif icar-se? 
L S P . - N o , nosa l t r e s segu im 
a C r i s t p e r ò n o p a r t i c i p a m e n 
c o n v e r s e s e c u m è n i q u e s ; n o t en im 
res a v e u r e a m b m o l t e s d e les 
e s g l é s i e s p r o t e s t a n t s c o m p e r 
e x e m p l e els t e s t imonis d e J e h o v à o 
els m o r m o n s , i t a m p o c a m b la 
catòl ica. Hi ha esglés ies e v a n g è -
l iques q u e són c o m la catòl ica: els 
s e u s m e m b r e s v i u e n a la s eva 
manera , mundanament , n o llegeixen 
mai la bíblia; però en c o m p t e s d ' anar 
a u n a església catòl ica v a n a u n a 
evangè l ica o me tod i s t a o del n o m 
q u e es vulgui . 
B.- C o m és q u e ten iu u n n o m 
t a n local is ta? 
L S P . - N o s a l t r e s e n s d e i m 
Esg lés i a Cr i s t i ana E v a n g è l i c a d e 
C a p d e p e r a . Q u a n Sant P a u escr ivia 
u n a ca r t a h o feia a l ' e sg lés ia d e tal 
o qual c iu ta t a l ' esg lés ia c r i s t iana 
d ' E f e s o o d ' o n sigui. 
B.- I qu ina re lac ió t en iu a m b 
al t res esglés ies? 
L S P . - T e n i m r e l ac ió a m b 
t o t e s les esg lés ies q u e t e n e n c o m a 
b a s e la B í b l i a i a m b t o t e s l e s 
p e r s o n e s q u e h a n p r e s la dec i s ió d e 
segui r a Cr is t i h a n n a s c u t d e n o u . 
B.- I c o m des t r i au q u i n e s 
són? 
L S P . - T o t d ' u n a es n o t a q u a n 
v e u s u n a p e r s o n a q u e t é el m a t e i x 
esper i t q u e el t eu . A u n a p e r s o n a 
q u e v e n g u i d e Xi le o del J a p ó , als 5 
minu t s d e x e r r a r a m b e l i j o s ab ré si 
t é la m a t e i x a fe q u e j o , i é s p e r q u è 
l 'Espe r i t San t é s el ma te ix 
B . - T e n i u r e l a c i o n s e n t r e 
a q u e s t s q u e de is q u e ten iu el m a t e i x 
esper i t ? 
L S P . - El dia 2 8 t e n i m u n a 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà Tel. 83 61 72 
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c o n f e r è n c i a a M a d r i d o n e n s 
t r o b a r e m m e m b r e s d e g a i r e b é 
t o t e s les e sg lé s i e s del m a t e i x ca i re 
enca ra q u e t e n g u i n di ferents n o m s : 
e v a n g è l i q u e s , b a p t i s t e s , d e Fi la-
dèlfia ... 
M M B . - N o s a l t r e s s o m u n a 
e sg l é s i a l oca l , n o t e n i m a l t r e s 
j e r a r q u i e s , n i b i s b e s c o m la 
ca tò l ica , o a l t res . A m b les a l t res 
t en im re lac ions en t re g e r m a n s , a ixò 
n o v o l d i r q u e s i g u e m t o t e s b e n 
iguals . N o t e n i m u n g o v e r n cent ra l 
c o m el va t i cà . 
L S P . - P e r ò sí feim c o s e s 
j u n t s , c o m p r o g r a m e s d e r àd io 
c o m el « T i e m p o d e c r e e r » q u e es 
fa a R a d i o N a c i o n a l d e E s p a ñ a , o 
la l lar d ' a n c i a n s d e S a n t a M a r i a , 
c e n t r e s p e r c u r a r d r o g o a d d i c t e s , 
e tc . Q u a n u n a esg lés ia loca l n o t é 
capac i t a t , s e ' n j u n t e n d u e s o t r e s 
p e r fer u n a t a sca , c o m p e r e x e m p l e 
p e r fer feina i a juda r d ins la p r e s ó . 
B . - A i x ò p r o v o c a r à u n a g a n 
d i spe r s ió d e c o r r e n t s t eo lòg i c s . . . 
L S P . - N o , el q u e e n s dirigeix 
é s l ' E s p e r i t San t , q u e e n s g u i a a 
t o t a la ver i ta t ; enca ra q u e a v e g a d e s 
els h o m e s e n s e q u i v o q u e m p e r la 
d u r e s a del n o s t r e co r . 
B . - E n L u í s A l e m a n y , a la 
H i s t o r i a d e M a l l o r c a d e M a s c a r ó 
P a s a r i u s d iu q u e la v o s t r a esg lés ia 
la v a funda r D . B a r t o m e u A l o u i 
P o n s , d e s p r é s d e la v e n g u d a del 
mi s s ione r M r . B r o w n a C a p d e p e r a 
el f ebre r d e 1879 . . . 
M M B . - Sí , m é s o m a n c o fa 
u n s 1 1 0 a n y s d e s q u e e s v a ob r i r el 
p r i m e r loca l i f o r m a r la p r i m e r a 
e s g l é s i a . E l p r i m e r b a p t i s m e 
regis t ra t es real i tza en el m e s d 'abr i l 
del m a t e i x any. 
B . - Q u i e r a a q u e s t s e n y o r ? 
M M B . - E r a n a s c u t a 
C a p d e p e r a , p e r ò e s tud iava a P a l m a 
i s emb la q u e v a se r a C i u t a t o n 
t e n g u é c o n t a c t e a m b el m i s s i o n e r 
ang lès . D e s p r é s d e c o n v e r t i r - s e 
v a t o r n a r a v i u r e a C a p d e p e r a . L e s 
p r i m e r e s r e u n i o n s les feia en família: 
els p a r e s , familiars , ve ïna t s . . . 
L S P . - A par t i r d e 1868 hi 
hav ia l l iber ta t re l ig iosa a E s p a n y a . 
E l s a n g l e s o s e n v i a v e n miss ioners 
q u e d e s d e M e n o r c a v a n ar r ibar 
aqu í . E l s p a s t o r s c o m A l o u o Caste l l 
a la v e g a d a q u e e n s e n y a v e n la rel igió 
e n s e n y a v e n t a m b é a l legir i e sc r iu re 
M M B . - H e senti t dir q u e Alou 
q u a n e r a a P a l m a e s t u d i a v a d e 
m e s t r e . E l q u e és ce r t és q u e aquí v a 
exe rc i r la ca r re ra , feia escola . Ell es 
v a es tab l i r c o m a m e s t r e i n o sé si 
se rà p e r a ixò , C a p d e p e r a ha es ta t el 
p o b l e d e M a l l o r c a q u e ha t e n g u t 
m e n y s anal fabets . Ell feia feina a ca 
seva , p e r n o res , p e r q u è si c o b r a v a 
c o b r a v a u n a misèr ia . . . 
B . - L a p rove rb ia l g a n a del 
m e s t r e d ' e s co l a . . . 
M M B . - E n c a r a m e ' n r e c o r d 
c o m e s t a v e n els b a n c s a l ' e n t r a d a de 
ca s eva a m b el fo rade t a d a m u n t i els 
t in te r s . J o t en ia l l avors 6 o 7 anys . 
Fe i a e s c o l a pa r t i cu la r i n o n o m é s 
feia e sco la als cre ients , sinó a t o t h o m , 
p e r q u è m o l t s q u e n o hi a n a v e n a 
l ' e sg lés i a t a m b é hi anaven . Hi ha 
m o l t p o c s h o m e s ve l l s a C a p d e p e r a 
q u e n o hag in ana t a e sco la a c a ' l 
M e s t r e F o r n e r . 
A m é s d e m e s t r e e r a mol t 
af ic ionat a la m e d i c i n a i n o és q u e fos 
m e t g e ; p e r ò , n o sé si a m b h e r b e s o 
a m b h o m e o p a t i a , d o n a v a medic ines . 
C r e c q u e e ra u n a e spèc i e d e D . 
M i q u e l P a s q u a l , u n a l t re p a s t o r q u e 
v a v e n i r d e s p r é s d ' e l l i de p a r e s c u d e s 
af icions. N o q u e d e n ga i r e p a p e r s d e 
t o t a i x ò p e r q u è la ma jo r pa r t de ls 
d o c u m e n t s e s v a n c r e m a r a la guer ra . 
B . - V a have r -h i in ten t s d ' e x -
t e n d r e la v o s t r a esg lés ia a a l t res 
p o b l e s d e la c o m a r c a . . . 
L S P . - E s v a e x t e n d r e pe r S o n 
S e r v e r a , M a n a c o r , E s P o r t d e 
M a n a c o r , Po l l ença , San t L l o r e n ç , 
aquí al 3 6 v a r e n a íus se l l a run creient . 
T e n i m l l ibres q u e d iuen q u e a A r t à 
v a have r -h i u n local o b e r t en t r e 1886 
i 1890 a l m a n c o , pe rò l 'oposició de 
1' església catòlica i els poders locals 
v a ser mol t forta i com es diu per 
aqu í , " e s v a pe rd re r o d a " . A Artà 
a ra s o m mol t pocs : 2 o 3 persones. 
B.- L a repressió va ser per 
m o t i u s es t r ic tament religiosos, o 
t a m b é hi hav ia r a o n s de tipus 
pol í t ic? 
L S P . - Ind iv idua lmen t els 
m e m b r e s d e la nos t r a església 
p o d i e n i p o d e n tenir relació amb 
qualsevol partit o organització, però 
c o m e s g l é s i a n o . T a m b é ens 
pe r segu i r en duran t la guerra civil i 
la p o s t g u e r r a . N ' A l o u tenia uns 80 
anys q u a n la guer ra , i com era molt 
vell el va r en deixar, però als altres.. 
M M B . - Q u e no n 'hi hagués 
c a p al b a n q u e va guanyar la guerra 
c iv i l s ' e x p l i c a b é p e r q u è els 
nac iona l s e ren t o t s catòlics. En 
t e m p s d ' e n F r a n c o no hi havia volta 
de fulla: t o t s els que n o érem catòlics 
é r e m el ma te ix protes tants , comu-
nis tes o m a s s o n s to t alhora. El meu 
p a r e e ra socialista i c o m a socialista 
n ingú n o sospi tava d'ell , ara, com 
a p ro tes tan t . . . E n el meu cas, quan 
e m va ig vo le r casar em van fer la 
v ida impossible . N o em llevaren del 
mig , p e r ò ben a p r o p es va fer. La 
m e v a d o n a era evangèlica perquè 
s 'hav ia criat des dels 9 anys -tot 
a ixò a m b p a p e r s firmats devant del 
j u t g e - a m b u n s oncles que ho eren; 
p e r ò e s t ava ba t iada per l'església 
c a t ò l i c a i e l s s e u s p a r e s eren 
catòl ics . E l rec tor , que era en Joan 
D a l m a u , de M a n a c o r , va agafar 
son p a r e i sa m a r e i els va dir que 
casa r - se pe r l 'església evangèlica 
e ra u n peca t mol t greu, apostasia, i 
q u e pe r u n espanyol a més era 
a n t i p a t r i ò t i c . E l s p a r e s la van 
r e c l a m a r p e r q u è encara era menor 
d ' e d a t i n o v a va ler cap paper; li van 
dir q u e si n o s e ' n to rnava cap a ca 
seva aniria a cercar- la la Guàrdia 
Civil. L l a v o r s tenia 18 anys i durant 
11 m e s o s e n s v a n fer la vida 
CARPINSA 
Carpinsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A . Cursach y E. Matallana 
tel . 8 3 5 4 7 8 
c/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà 
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* Cristalerías y Murales 
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* Fontanería 
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impossible per s e p a r a r - n o s . A ella 
l a dugueren un m é s i m i g a fer 
cursets espirituals a C a n T á p a r a . 
B.- Bé , c o m v a p a s s a r el 
franquisme per la v o s t r a c o m u n i t a t 
religiosa? 
MMB.- D e s p r é s d e la g u e r r a 
l'església va estar 4-5 anys t ancada . 
LSP.- U n parel l d e v e g a d e s 
va estar amb ca ramul l s d e l lenya 
preparada per pegar- l i foc. L a gen t 
no passava per davan t i, si h o feia 
qualcú, se senyava. 
MMf.- Jo m e ' n r e c o r d q u e 
passaven per l 'a l t ra banda . 
LSP. - E n M i q u e l P a s q u a l v a 
estar condemnat a m o r t i es v a 
salvar de miracle, p e r ò a l t res no . 
B.- I què pas sava a les e sco les 
per exemple, o a les fes tes i ac t e s 
públics... 
M M B . - U n pie, p r e s s iona t 
pels sogres vaig h a v e r d ' a n a r a la 
processó del C o r p u s , a ra fa u n s 3 6 
anys. To thom s ' a g e n o l l a v a q u a n 
passava, però nosal t res no . L L a v o r s 
ala plaça un policia munic ipa l , e m 
va va dir: " E l bat le m ' h a dit q u e si 
no et vols agenollar, a l m e n y s q u e t e 
retiris, eh! ' ' . Ara és mo l t b o de dir, 
però llavors no feia rialles. 
B.-1 a l ' escola c o m h o t en í eu? 
MMS.- Jo va ig fer esco la a 
Capdepera i d e s p r é s a l ' ins t i tu t a 
Artà A l 'escola era igual q u e q u a n 
un mestre l 'agafa d ' un . . . i dò c o m 
que eres p ro tes tan t la du ia de tu , i 
ala mínima q u e feies j a la t ' h a v i e s 
carregada. A m b e l s c o m p a n y s 
sempre rebies, o e ra a l ' e n t r a d a o a 
la sortida, o al pat i . É r e m u n s 4 
evangèlics en u n a c lasse d e m é s d e 
40. Per insul tar-nos qua l sevo l c o s a 
era bona, é rem la bur la d e t o t s . E n s 
obligaven a fer el q u e de ia el r ec to r , 
a anar a missa t an si v o l í e m c o m si 
no, fins que els p a r e s p l an t aven 
cara. A l ' institut d ' A r t à en canvi 
ens tractaren n o r m a l m e n t , p o t s e r 
perquè e l s t e m p s j a e s t a v e n 
canviant. 
LSP . - C o n e c u n a al .Iota del 
Port de Manacor que de nina sempre 
tornava a casa p lo ran t p e r q u è els 
nins li alçaven el ves t i t i de ien q u e 
era per veure si tenia c o v a p e r q u è a 
ca seva havien senti t q u e era el 
dimoni. 
B.- E s va dis t ingir qua lcú p e r 
fer-vos la vida difícil? 
M M B . - E n els m e u s t e m p s el 
capellà Miquel Dalmau; p e r ò segons 
diu en Pep Ter ras sa , u n m e s t r e 
d'escola que ha es tud ia t la his tòr ia , 
va haver-n'hi d o s d e pit jors. E n 
Dalmau aquest q u a n v a ar r ibar v a 
dir que havia d ' a c a b a r a m b els 
protestants i encara pod r i a dir co se s 
Santa Cata-
lina, 4. Aquí 
es va obrir el 
temple evan-
gèlic d'Artà. 
També hi va 
haver una es -
cola a S'Era 
Vella, 1, i al 
carrer Care-
ta. La respos-
ta catòlica va 
ser construir 
S'Esglesieta 
pit jors d 'e l l . 
L S P . - G e n t major po t dir 
q u e t o t d ' u n a q u e es j u n t a v e n d o s o 
t r e s els hi p o s a v e n la G u à r d i a Civil 
a damun t , els a m e n a ç a v e n i els 
p roh ib ien reuni r - se . 
B.- É s cer t q u e l ' ac tua l ba t le 
d e C a p d e p e r a , en M u n t a n e r , q u a n 
é reu al · lots t a m b é es t ava en t re els 
q u e v o s d o n a v e n mo l t a c r eu? 
M M S . - Sí, q u a n e ra pet i t , ell 
i els d e ca seva. . . M a r e d e D é u ! 
P e r ò ara es t ic s egur q u e el faries 
ven i r a u n a c t e a l ' esg lés ia 
L S P . - Li ven ia d e ca seva. 
A r a ha canvia t t o t a l m e n t d ' ac t i t ud 
i é s una d e les p e r s o n e s q u e ha ober t 
les re lac ions en t re l 'A jun tamen t i 
n o s a l t r e s , i s ' h a n a c a b a t l e s 
d iscr iminacions . T a m b é hi ha hagu t 
cape l l ans q u e e n s h a n d e m a n a t 
d i scu lpes , i han co l · l abora t p e r q u è 
s 'af luixàs la t i ban to r q u e hi havia, 
c o m D . An ton i , u n q u e v a veni r de 
S o n Car r ió 
B. - L e s re lac ions es n o r m a -
li tzarien a la t rans ic ió renunc ia r a 
seguir a m b nosa l t res , p o t seguir 
p e r ò n o po t teni r cap responsabi l i ta t 
c o m a d iaca o pas to r . 
M M B . - N o és el ma te ix , és 
q u e al m e u t e m p s n o et de ixaven 
r e n u n c i a r al c a t o l i c i s m e , si a 
nosa l t r e s ens h a g u e s s i n de ixa t el 
m e u n o h a g u é s e s t a t mixt . N o 
c o n f o n g u e m les coses . Així i t o t 
t a m p o c és el ma te ix el c a s de qui 
s 'ha conver t i t desp rés d ' e s t a r casat , 
de c re ien t s q u e e s ca sen a m b n o 
cre ients : a q u e s t e s t à infringint u n 
m a n a m e n t d e D é u , els a l t res no . 
M M S . - P o t infrinjir-ne d ' a l -
t res , p e r ò a q u e s t n o ( r iuen) . 
B . - É s el t e u cas , Mique l , 
e s t à s en peca t . . 
M M S . - J o hi est ic pe r aques t , 
a lo mil lor n ' h i ha q u e hi e s t an pe r 
al t res i ells m a t e i x o s no se n ' adonen . 
A b a n s d e c a s a r - m e , j o ma te ix va ig 
de ixar d ' a n a r a l ' esg lés ia pe r v e u r e 
do i s d e gen t q u e cr i t icaven els a l t res 
i ells m a t e i x o s n o es v e i e n els seus . . . 
I aquí c o m e n ç à u n a l larga 
d i scuss ió g e n e r a c i o n a l en t r e pa re , 
fill i d iaca , q u e p e r simili tud a les 
q u e s ' e s c o l t e n e n t r e g e n t d e 
c o n f e s s i o n s m é s m a j o r i t à r i e s i 
c o n e g u d e s de l l e c t o r , p r e f e r i m 
obviar . 
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R o d a n t la m a n e t a d e l 1 9 4 1 . (I) 
A v u i c o m e n ç a m u n a secc ió 
i n è d i t a d i n s l a h i s t ò r i a d e l 
B e l l p u i g : e spo rga r l ' e s t ad i físic, 
industr ia l i e c o n ò m i c d e l ' ' A n u a -
r io G e n e r a l de E s p a ñ a " edi ta t 
l ' a n y 1 9 4 1 , u n a de les a n y a d e s 
m é s c rue l s i f a m o l e n q u e s del 
segle X X . A l e s h o r e s , t en i r u n a 
saca d e far ina d a m u n t sa sala 
equival ia a la for tuna d ' e n Verga . 
D i r e m el m i r a c l e p e r ò n o el 
sant. C a m í de C a n y a m e l aval l , 
en t re Sa F i t a i E s C a m p e t , es 
ba ra t à u n a f inca, p l a n a de l l o m i 
v o l t a d a d e pare t , a m b u n pare l l 
de q u a r t e r e s de b la t ( en b o n 
m a l l o r q u í d i r í em: m a t a r la f am i 
sa lvar la g a n a ) . 
L a pub l i c i t a t de l susd i t A n u a r i 
és fo rça e n y o r í v o l a i e v o c a d o r a , 
p e r ò f reda c o m n a s de ca , p e r q u è 
u n a c o s a é s el g a n x o publ ic i t a r i 
i l ' a l t r e , b e n dis t in ta , la f o r m a e n 
q u è la p i c a r e s c a del ca r re r e n fa 
in t e rp re tac ió . É s t a n ve l l c o m 
l ' enve ja q u e el p o p u l a t x o d e rates 
m o r t e s t r au r i a g a t o n s v ius . 
U n a a c r e d i t a d a m a r c a d ' a n i s -
s a t s a l ' A n u a r i i n s e r t a v a e l 
c o r r e s p o n e n t a n u n c i d e l s e u 
p roduc t e etí l ic. E r e n les exel . lèn-
cies d e l ' an í s de la v i la co rdovesa 
de R u t e . L ' a n í s e ra comerc ia l i t -
z a t a m b e l n o m d e " A N I S 
B O M B I T A " , p s e u d ò n i m de l 
cè l eb re t o r e j ado r E m i l i o T o r r e s 
( 2 8 - 1 1 - 1 8 7 4 , 1 9 - 0 1 - 1 9 4 7 ) , 
n a d i u d e T o m a r e s , Sevi l la . 
L ' E m i l i o , s e g o n s l l engües 
u r b a n e s , e r a afec ta t d ' a l ç a r la 
bu t i l l a d o s d i t s b a i x el n a s , j u s t a 
l ' e n t r a d a d e la b o c a . E n t e m p s , 
l ' a l c o h o l e r a t e n g u t p e r af ro-
d is íac i e n v i r m a d o r de l s sent i ts 
co rpora l s . 
2 . - L'amo en Penco Bonnín, Guixo, nasqué el 1898 Segons els nostres càlculs, al 
moment de la foto tendría 2 7 anys. El flamant cotxe és un Chevrolet nou adquirit l'any 
1925 . És clar i notori que l 'amo en Perico vestia com un banquer. 
Q u a n els c l epes a r tanencs 
a s s idus als sa raus prohib i t s i 
i n c o n f e s s a b l e s g r o n x a v e n la 
p e p a - m è u c a , l l avors baladraja-
v e n i e sca rn ien tot l ' e sca rn ib le . 
N a t u r a l m e n t , l ' a n í s r u t e n c 
t a m b é p a s s a v a p e r la ma l l a de 
l a b e f a i n n o c e n t o n a , p e r ò 
m o r d a ç . Aix í , que era m o n e d a 
d ' ú s esco l t a r la següen t cansue -
ta e sca rn idora : « A n í s B o m b i t a 
p a r a el " p i t o " que n o " p i t a " » . 
R e c a r e r a n y s de ca r re rons car-
re rona ts si " l a s fuerzas del o rden 
p u b l i c o " els ag lape ixen! 
L a capça le ra de l con t ingu t que 
l ' A n u a r i d e d i c a a A r t à d i u : " V i l a 
a m b A j u n t a m e n t d e 5 . 8 7 0 
hab i t an t s de fet i 6 .040 de dret 
[poc m é s p o c m a n c o que en 
l ' ac tua l i t a t ] , a 7 0 qu i lòmet res 
de la M e t r ò p o l i , car re tera de 
P a l m a a C a p d e p e r a . F a m o s e s 
C o v e s , les quals grutes són molt 
v is i tades . A m é s de monuments 
p r e h i s t ò r i c s é s i n t e r e s san t 
a d m i r a r l ' O r a t o r i de Sant 
Salvador . To ts els diumenges hi 
h a fira i merca t i el sis d'agost 
ce lebra la festa patronal. Pro-
due ix amet les , vi, garrofes, oli, 
f igues , best iar de llana, eguí, 
v a c u i porqu í ; caça i pesca. 
Pe l q u e fa a la política, 
e d u c a c i ó , r e l i g i ó i serveis, 
l ' i n fo rme t a m b é és eloqüent: 
Ba t le , D o n Bar tomeu Flaquer, 
M a n g o l . Secretar i , Don Joan 
Me l i à . Ju tge municipal , Don 
J o a n Sard. Fiscal , Don Joan 
Oléo . Secretari del Jutjat, Senyor 
B a r t o m e u Moya. 
Esco le s nac ionals , professors: 
C a r m e C a s t e l l a r n a u , Lluïsa 
He rvás , Joan Gelabert i Gabriel 
F laquer , Pleta. L'ensenyament 
V I D R I O A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
J. Berna d, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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privat anava a c o n e g u d a de ls 
PP. Franciscans i el Col . l eg i de 
Ca Ses Monges M o r e i e s . 
El capitost de C o r r e u s era 
Don Josep Carnicer i el r e s p o n -
sable de telègrafs en B a r t o m e u 
Gili, Sua. Del r epa r t imen t de 
correspondència l 'Anuar i n o en 
parla. Ecònom, D o n L l o r e n ç 
Lliteres. Falange Tradic ional is -
ta i de les J .O.N.S. , D o n José 
Espina, Nota r i . A b a s t i m e n t 
d'aigües potables, el Magn í f i c 
Ajuntament. 
Automòbils de l loguer ; P e d r o 
Bonnín, Guixo, i els g e r m a n s 
Sard: Joan, M i q u e l i P e r e 
Francesc T e r r e s . A q u e s t s 
cobrien la línia regu la r Ca l a 
Rajada-Artà-Palma i v i ceve r sa 
i els enllaços per car re te ra de 
les dues arr ibades del fer ro-
carril; onze del mat í i c inc ho re s 
del capvespre, en t r e A r t à i 
Capdepera. 
El preu d 'anada a la vi la ve ïna 
costava una pesseta . A q u e s t e s 
eixides eren a càrrec de l ' a m o 
en Pere Francesc p e r q u è l ' a m o 
en Miquel feia el t ra jecte C a l a 
Rajada-Palma i el g e r m à major , 
l'amo en Joan, es cu idava del 
servei de taxi i el que ca lgués , 
com per exemple con rea r el 
camp hípic. 
L'amo en Per ico G u i x o es 
3 - H i ha papers que canten: "Joan Sard Cursach, 1927 cotxe turisme Citroen, 10H.P . 
14 p laces . . ." És el mateix de la foto. Assegut damunt el paraxocs, l 'amo en Miquel 
Terres. Rera només coneixem el nin de la dreta; en Biel Poi que, home fet, fundaria la 
Pensió Marina de Cala Rajada. L'amo en Joan Terres recolzat sobre el capó. Asseguda 
la seva esposa Magdalena Esteva, de Son Moro, i cloent la fotografia Monserrada 
Esteva, Xeixa, i son espòs Pere Francesc Terres. Confessam que la foto val un món. 
d e d i c a v a d e p l e al t r a n s p o r t 
tur ís t ic i par t icular , i tot el que 
s o r t í s i f e r c o t x a d e s a r r e u 
M a l l o r c a li e s t ab l i a . P e r ò la 
genera l i ta t dels seus cl ients era 
gen t b o n a i de cal ius , àvids de 
vis i tar les C o v e s , S 'E rmi t a i els 
esdeven iments teatrals i c i rcenses 
de Pa lma . U n dia qua lcú hau r i a 
de par la r de " l o " de " s e s t í teres 
i t i t e r e r o s " d e l d e s a p a r e g u t 
Tea t re Ba lear ! 
F re tu ra dir que l ' oc i de ls anys 
quaran ta consis t ia a fer an imala -
des : ana r de m u n t a n y e r e s , ba l l s 
d 'aferra t , dona r b r o m a car rega-
da, ent rar d ins s ' o rd i de qua lque 
p o m e r a r al iè , passa r - se de m a n s 
el " P a r í s H o l l y w o o d " , que era 
una publ icac ió gràfica m é s verda 
que u n a p a r a d a d 'a l fa lç , mu l l a r 
la ' ' p a s t a n a g a ' ' d ins la colflori 
de " n a P i l a r " , e ren u n s dels 
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t re i en t re ten i r la m i se r i a i, al 
m a t e i x t e m p s , ob l ida r - se de l 
" p l a t ú n i c " , les car t i l les d e 
r a c c i o n a m e n t , la r e s s a c a de l p a 
d e b la td ind i , v u l g o p a d e m a í s 
( u n s ' a g a t z o n a v a p e r a n a r de 
ven t re i d e ixava l ' h e r ènc i a d ' u n 
flam g r o c q u e r e s t en i a d ' a l b e r -
coc ) , e ls p n e u m à t i c s c ic l i s tes 
d e " c u p o " , s e r m o n s i m é s 
s e r m o - n a d e s d e foc e t e rn ( tant 
s e ' n t r agué q u e des d ' e n ç à , a 
l ' i n fe rn n o h i h a u n bur jó p e r 
p o d e r e n c e n d r e ' n ) , x o r i c s i n o 
p a s vo là t i l s , r u t l ons , l a m o l t u -
racc ió ce lada de balé is i tàs teres , 
el ca fé de c iu rons , ordi , cafè 
ma l lo rqu í , i p i n y o l a d a de garrofï, 
p e r q u è el cafè de ' ' c a f è " , n o m é s 
e s t ava a l ' a b a s t de senyors , a m o s 
de p o s s e s s i ó i de ls desvergonyi t s 
i es t raper l i s tes , que t en ien la sort 
de v e n d r e b a i x o s i so lams pe r oli 
ver jo , l l e g u m s es tam-pi l la t s que 
q u a n m u l l a v e s el cul lero t d ins 
l ' o l l a , t en ies la sensac ió d ' e n -
fonyar - lo el m é s end ins d ' u n clot 
de grava . . . 
1. - Mestre Tomeu Flaquer, Mangol, batle l'any 
1941 , màxim responsable de les dades d'Artà 
insertes a "El Anuario General de Espafla". 
F e d ' e r r a d e s 
Refen t e l sol t t i tu la t " E n -
ce tan t la b o l l a q u o t i d i a n a " 
inse r t a la p à g i n a 18 de l n° 
4 8 5 d e B e l l p u i g , h e m d e fer 
a l g u n e s p u n t u a l i t z a c i o n s . 
l r . É s i m p e r d o n a b l e i g r eu 
la s egüen t re l l i scada : " B a r 
C a ' n J o a n , u n ca f é q u a l -
s e v o l . . . " H a v í e m d e d i r , 
B A R C A ' N J O A N , U N D I A 
Q U A L S E V O L C A R E J A N T 
L E S V U I T D E L M A T I . 
2n. A l t e r c e r p a r à g r a f 
e s c r i g u é r e m ' ' c o n f o n d r e ' ' 
q u a n e l co r r ec t e e ra C O M -
P O N D R E . 
A r a el q u e n o t é g r apada i 
d e s t a p a la c a p s a de l s t rons , 
é s l a p r o c l a m a d e l t r e n -
c a c l o s q u e s final , " . . . s i v o l e u 
n o v e s d e N a Pas to r a , p o d e u 
es ta lv ia r -vos de cercar - les . C a 
N a L l u c a c a s a d a a m b el sen 
C u c a , l ' a n o m e n a t p i c a p e d r e r 
q u e a i x í c o m h o a i x e c a h o 
e s b u c a ' ' . 
E l co r rec te era ; SI V O L E U 
N O V E S D E N A P A S T O R A , 
P O D E U E S T A L V I A R - V O S 
D ' A N A R A C E R C A R - L E S A 
C A M A D O L L U C A , E S P O S A 
D E L S E N C U C A A Q U E L L 
A N O M E N A T P I C A P E D R E R 
Q U E T A N P R E S T * H O 
A I X E C A C O M D E J O R N H O 
E S B U C A . 
F e t a l ' o b l i g a d a rect i f icació, 
ca l a s saben t a r q u e m a d ò L luca 
és u n persona tge irreal però 
v i g e n t d i n s l ' a n c e s t r a l i a 
mal lorquina . V e a representar 
la c l à s s i c a p a g e s a de pèl 
a r reveix ina t a m b reganyols 
infinits per resoldre qualsevol 
g reuge . 
E n canvi , el sen Cuca 
p i capedre r és s inònim de la 
feina m a l feta i escaldufada. 
A p o s t a , quan le spa re t s d'una 
casa n o v a amenacen la torta, 
fan be tza , ala de corb, o duen 
grassesa , la gent de temps i 
anys sol ia s en t enc i a r : ' ' Vaja, 
n i r uc n i ruca que això és fet 
del sen C u c a " . 
P e r e Gina rd 
LA 
C O S A TEVA 
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I n s p e c c i ó e s c l a t a - s a n g q u e r a 
El quatre d e l 'ac tua l era 
dijous. Plovia i a p r e s s a v a anar 
a dinar. V e que e n J o a n L e u 
diu a en Jaume d e s C a b a n e l l s : 
•"Au, posa e s c o t x o i m e n a -
mos a ca nos tra ' ' . 
Surten del C lub d e la Tercera 
Edat i pugen d ins el " M a r -
bella" d'en J a u m e , e n Joan 
Carter, en M i q u e l Pe la t i e n 
Joan Tianova. A m b l ' e x c u s a 
de passar p e r c a s a s o g r a 
(carrer d ' e n P e p N o t ) , e n 
Jaume des C a b a n e l l s p r e n g u é 
carretera d'Alcúdia . - " O n v a s , 
tros d'animal? " " O n v a i g ? A 
mostrar-vos e t s agres d ' e s -
clatasangs d e M o r e l l i S a 
Canova''. 
Res, ni agres ni a g r o n s , per 
avall com un m a c q u e rum a la 
vela. A l ' a l ç a d a d e ' ' N a M a s ' ' 
el cotxet enfi là la rec ta d e s 
Cabanellins, dret e n c a n d e l a 
cap a veure e l s m a n a c o r i n s . N i 
una ollada d e c i g a l e s g i scar ia 
tan a la faresta . A r r i b e n a 
Manacor i al là v a caure sa 
trona i es pred icador perquè 
un passatger g o s à d e dir: -
"Jaume, atura't q u e n o p u c 
més d 'ur inera" . " D i n s u n 
cotxo no he i r o i e n ' ' . " I j o te 
dic que si no t 'atures, l 'hi amol l 
ara mateix. T ' h o d ic e n s e r i o " . 
"No ho p r o v a s s i s " . " S a p s 
què farem?'' c o n t e s t à u n altre 
viatger, ' ' treu-te sa m e n u d a i 
mentres aniràs fent e s roi, j o 
pararé amb s e s m a n s i tan c o m 
caramellis, aniré t irant-lo per 
sa finestra''. 
'Escoltau' ' , v a dir e s xofer , 
"ara que he i p e n s , avui e n 
Toni Cunía a S a Torre fa s e s 
matances". " Q u è d ius? A u , 
au, anem-hi" . 
El freturós d ' e n c a l m a r la 
bufeta v e i a s ' A r e n a l a tra-
muntana i S o n Carrió al costat 
de l Marroc . A s s e g u r a m que 
quan la buidà, el bac í d e m a d ò 
P i x e d i s h a g u é s e s t a t i n -
suficient. 
Q u a n foren a Sant Llorenç 
perderen el " r u m b " i e n l loc 
d e prendre cap a Artà, tiraren 
c a p a S o n Servera, vol tant tot 
C a l a M i l l o r , p e r d e s p r é s 
encaramar el túnel d e s Vidrier. 
Arribats a aquest enc lau , tant 
e l s era figa de m o r o c o m figa 
d e cristià. 
C o m aquell que es f lorava 
f a v e s s e n s e bajoca, a l e s tantes 
del capvespre tocaren coqueta. 
A i x ò s í , m o r t s d e f a m i 
t e m o r e n c s de rebre un repisser 
d e x u r r i s c a d e s f a m i l i a r s , 
perquè entre el que n o pod ia 
obr ir l ' a i x e t a i e l s a l t r e s 
pensant e n l 'arrambatge d e c a 
s e v a , s ' h a v i e n o b l i d a t d e 
l ' ex i s t ènc ia de l t e l è fon . 
I d e l s agres d e M o r e l l i Sa 
C a n o v a ? I l e s m a t a n c e s a Sa 
Torre? P u n y e m a p u n y e m e r a , 
una m o n a d a ! E l d e s C a b a n e l l s 
e ls mos trà u n grapat d 'agres 
que t e n e n la virtut d 'esp le tar a 
sa cuneta , junt al r im asfàlt ic i 
el tancat de l c o n r a d í s . P e r 
ompl ir-ne u n a portadora bas ta 
treure la m à de l c o t x e i col l ir-
los . 
I n o e n p a r l e m d e l e s 
m a t a n c e s a S a Torre, perquè 
el matancer encara gruny d e 
rialles. 
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C i n c de l ' ho raba ixa . G r a n s 
n igu ls de fo rmes c o n t í n u a m e n t 
canv ian t s e v o l u c i o n e n sobre la 
ciutat . A l g u n e s p e r s o n e s els 
m i r e n b o c a b a d a t s , i é s q u e la 
cosa s ' h o m e r e i x . L ' e s p e c t a c l e 
de l s e s b a r t s d ' e s t o r n e l l s h a 
e sdev ingu t , e ls da r re r s anys , 
u n fe t h a b i t u a l a l ' h i v e r n 
p a l m e s à . 
M i n u t s d e s p r é s c o m e n ç a 
la p i ro tècn ia . I n o és q u e la 
c iu ta t es t igui e n festa, n i que 
reb i e ls auce l l s a m b a legr ia 
v e r b e n e r a , s i n ó m é s b é e l 
cont ra r i . R e s u l t a q u e m e n t r e 
a lguns v e u e n e n els es torne l l s 
u n e spec t ac l e na tu r a l q u e es 
desp laça a la supe rhuman i t zada 
c iuta t p e r donar - l i u n a p i n z e -
l l ada d e co lor , a l g u n s h i v e u e n 
u n e n e m i c e s c a n d a l ó s i, sob re -
tot , b ru t , q u e n o té g e n s de 
m i r a m e n t s e n d e i x a r p l aces , 
ca r re rs , c o t x e s i v i a n a n t s fets 
l i t e ra lment u n a m e r d a . 
E l fet és q u e u n a c o s a t a n 
a p a r e n t m e n t inofens iva c o m la 
m e r d a d ' e s t o r n e l l h a e sdev in -
gut u n i m p o r t a n t m a l d e c a p p e r 
a l ' a j u n t a m e n t de Ciuta t , que 
p r o v a d e s d e fa u n s a n y s 
d iversos s i s temes p e r evi tar que 
els e s to rne l l s q u e d i n a d o r m i r a 
a l g u n s c a r r e r s i p l a c e s . E l 
dar rer , a q u e s t de l l ança r coe ts 
pe r e span ta r - lo s . 
P e r e x p e r i è n c i a s a b e m que 
e l s a n i m a l s e v i t e n l ' h o m e 
s e m p r e q u e p o d e n , p e r ò s ' ap ro -
fiten d ' e l l q u a n les c o n d i c i o n s 
els p o d e n afavor i r ; p e r mos t r a , 
el c a s d e l e s g a v i n e s , q u e 
a c u d e i x e n a men ja r als femers i, 
da r r e ramen t , fins i to t a l ' in ter ior 
de p o b l e s i c iu ta t s . A m b els 
e s t o r n e l l s s u c c e e i x u n a c o s a 
semblan t , si b é la qües t ió n o és el 
menja r . 
E l s d o s m é s i m p o r t a n t s 
d o r m i d o r s d ' e s to rne l l s es s i tuen 
a C iu ta t i a l P a r c Na tu ra l de 
S ' A l b u f e r a . D o s g r a n s l l o c s 
c l a r a m e n t b e n diferents , pe rò on 
h i h a a rb res i, sobretot , n o h i ha 
e s c o p e t e s . E f e c t i v a m e n t , e l s 
e s t o r n e l l s a c u d e i x e n a C iu t a t 
p e r q u è es s en ten segurs : n ingú 
m a i n o e ls h a sorprès a car-
t u txades . P e r a ixò n o t en im dret 
a cu lpar - los , p e r q u è h e m estat 
nosa l t r e s m a t e i x o s els que els 
h e m r e l e g a t a p o d e r d o r m i r 
t r anqu i l s n o m é s en aques t s dos 
l locs . 
C o m es p o t endevinar , 
mo l t e s al tres ciutats de tot el 
m ó n es t roben en la mateixa 
s i t u a c i ó , si b é a l g u n e s ho 
supor ten mil lor que altres. Els 
p o c s g rups d ' a rbres que trobam 
Un exemplar d'estornell 
a C i u t a t e s t an encimentats i 
t ransi ta ts pe r sota. Hi manquen 
els grans parcs i vertaderes zones 
ve rdes que t enen altres ciutats, 
o n les m e r d e s dels estornells 
c a u e n sobre la terra o l 'herba, i 
n o sobre els cotxes . Queda clar 
que Ciu ta t n o és u n bon lloc per 
a la convivènc ia entre persones 
i es tornel l s . A lgun espavilat es 
demana r à , fins i tot, si ho és per 
a la convivènc ia entre persones 
i pe r sones . 
I c o m q u e la c a u s a és 
impor t an t i complicada, ja es 
p o t veu re que , com en altres 
c a s o s s e m b l a n t s , els nostres 
di r igents es decanten per solu-
cions senzilles i parcials, malgrat 
s i g u i n t a n c ò m i q u e s i poc 
de f in i t ives c o m bombardejar 
esbar t s d ' es torne l l s amb focs 
artificials. Q u è faran després? 
Tal la r els arbres pot semblar 
u n a b o n a solució en la seva línia 
d ' a c tuac ions . 
Toni Muñoz 
1 CONSTRUCCIONES 
i J lJCARTE 
ESTRUCTURAS 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Un emplomal lat atempta contra la Ciutat 
Properament se'l podria arribar a considerar enemic públic 
20 novembre 1 9 9 3 coLlaboració 7 2 9 2 5 
L'art de cultivar bonsai 
E s t i l s . F o r m e s , (i I I I ) 
16. -TAKOZTJKURI: F o r m a 
de la soca o n d u l a d a c o m si fos 
un pop.- És u n estil mo l t p o c 
emprat i el m e n y s na tura l , té u n 
tronc molt re torçu t a par t i r de la 
base i les b r a n q u e s li sur ten de 
la part exterior de les co rbes , 
planes o g i rades cap aval l . La 
semblança a u n p o p li d ó n a el 
nom vulgar. 
17.- S E R I J O J U : Arre l s da-
munt una roca . - D ' a q u e s t esti l 
l'important són les arrels i la 
roca, que l ' a b r a c e n per comple t 
abans d 'entrar d ins la terra. L a 
planta, arrels i roca han de formar 
un tot únic, agradable j u n t a m e n t 
amb el cossiol. M o l t e s v e g a d e s 
entre la forma, el color de la 
pedra o l ' a spec te de les ar re ls li 
dóna el valor al conjunt . 
18.- I S H I T S U R I : P l a n t a 
damunt roca . - La p lan ta es tà 
sembrada d i rec tament d ins u n 
forat d 'una p e d r a i ndependen t -
ment de si les arrels és v e u e n o 
no. Molt impor tan t és la fo rma 
de la pedra i el conjunt de l ' h e rba 
roquera, p lanta t c o m si fos u n 
trocet de m u n t a n y a , m o l t e s 
vegades posa t d ins u n rec ip ien t 
amb a igua a b a i x d o n a n t la 
impressió d ' u n a illa. 
19.- S A I K E I : Pa i sa tge . - E s 
tracta d 'un esti l creat p e r u n 
japonès que s ' h a fet imi tan t u n 
paisatge natura l a m b diferents 
plantes combinades amb roques , 
herbes, arbustets , terra, e tc . 
20 . - N E J I K A N : T ronc en 
espira l . - L a na tura lesa ofereix 
pocs e x e m p l a r s d ' a q u e s t estil 
que és quas i tota la soca m o r t a 
a m b u n e s t r inxes de pel l des de 
les arrels fins a l ' àpex que són 
les que a l imen ten les b ranques . 
A q u e s t esti l és pot apl icar per 
definir les p lan tes que s ' ap le -
guen d a m u n t si mate ix , c o m pe r 
e x e m p l e la soca d ' u n magrane r 
mol t vel l . 
Pot ser que m e ' n deixi a lgun 
dins el t inter , però en aques t cas 
són esti ls o m o l t p o c empra t s , o 
mol t p o c def ini ts o var ian t s dels 
esti ls p r inc ipa l s . 
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U n a al t ra v e g a d a la p a r r ò q u i a d ' A r t à v o s 
ofe re ix el c a l enda r i de les d is t in tes act ivi ta ts 
q u e es d u e n a t e r m e . T o t a la v ida de la nos t r a 
Esg lés ia , d e s de l m é s pe t i t deta l l f ins al m é s 
i m p o r t a n t de l q u e fe im n o vo l ser m é s que el 
t e s t i m o n i de la fe e n Jesucr i s t v i s cuda , a l i -
m e n t a d a , c o m p a r t i d a . N o vo l ser r e s m é s que 
p r e p a r a r la sal i el l levat q u e d o n e n u n n o u 
gus t i u n a n o v a conf igurac ió a la v ida del 
nos t r e p o b l e . 
P e r q u è va l la p e n a ten i r j u n t a to ta aques t a 
in formació? 
- Pe r teni r m é s en c o m p t e el què duim entre 
m a n s . 
- Pe r r ecorda r -nos que les dist intes activitats 
n o m é s es p o d e n dur a t e rme si hi ha un grup de 
pe r sones que s e ' n fa responsab le . 
- Pe r a judar-nos a ser complementa r i s uns dels 
al t res: cada pe r sona , cada acció és necessari pel 
conjunt . 
- Pe r de ixar m é s clar el que és vertaderament 
centra l en la v ida del crist ià i de la comunitat. 
I C A T E Q U E S I 
C A T E Q U E S I D ' A D U L T S 
D i u m e n g e 2 4 d ' o c t u b r e , a C a l a 
M o r l a n d a , t r o b a d a d ' i n i c i de 
c u r s d e l s p a r t i c i p a n t s a l a 
ca t eques i d ' a d u l t s . 
6 de n o v e m b r e , d e s p r é s de la 
m i s s a de l v e s p r e , r e u n i ó p e r 
o rgan i t za r la ca t eques i d ' a d u l t s 
du ran t el p r e s e n t cu r s . 
A par t i r de l d i m e c r e s d ia 17 de 
n o v e m b r e , a les 9 ' 3 0 de l vesp re , 
a l a c a s a d ' e x e r c i c i s , 
q u i n z e n a l m e n t , s e s s i ó d e 
ca teques i . 
C A T E Q U E S I D E J O V E S 
C a t e c u m e n a t Juven i l 
P r i m e r cu r s 
D u r a n t el m e s de n o v e m b r e : 
- r e u n i ó in fo rma t iva a m b les 
famí l ies q u e t e n e n al . lo ts q u e 
fan el t e rce r cu r s de E . S . O . 
- i n s c r i p c i ó de l s qu i v u l g u i n 
c o m e n ç a r el p r i m e r cu r s . 
- d u r a n t el m e s d e d e s e m b r e 
f a rem u n a sor t ida p e r o rgan i t za r 
el cu r s 
- d u r a n t el p r i m e r t r imes t re de 
l ' a n y 1 9 9 3 , s e t m a n a d e 
c o n v i v è n c i a 
S e g o n cu r s 
T r o b a d a de c o m e n ç a m e n t : Por t 
de M a n a c o r 15 i 16 d ' o c t u b r e 
1993 
R e u n i ó q u i n z e n a l . P r i m e r a 
r e u n i ó , d i m a r t s d i a 2 d e 
n o v e m b r e de 1993 
T e r c e r curs 
T r o b a d a d e c o m e n ç a m e n t : 
S a n t a L l ú c i a de M a n c o r , 3 
d ' o c t u b r e de 1993 
R e u n i ó q u i n z e n a l . P r i m e r a 
r e u n i ó , d i ssab te 16 d ' o c t u b r e 
de 1993 
C A T E Q U E S I D ' I N F A N T S 
T r o b a d a informat iva a m b els 
pa re s i inscr ipció: 13 i 14 d 'oc tu-
b re , 2 0 ' 0 0 h. 
C o m e n ç a m e n t de la ca teques i : 
d imar t s , d ia 2 6 d ' o c t u b r e 
Ce leb rac ió Eucar ís t ica de l ' inici 
de la ca t eques i ( infants , pa res i 
ca tequ i s t e s ) : d issabte d ia 2 7 de 
n o v e m b r e de 1993 , 1 2 ' 0 0 h , a 
la P a r r ò q u i a 
C u r s fo rmat iu pe l s ca tequis tes 
de l 'Arx ip res t a t : d ies 2 6 , 2 7 i 28 
d ' o c t u b r e , a les 2 1 ' 0 0 h, a Ar tà 
T r o b a d a d i o c e s a n a d e 
ca tequ i s t e s : Seminar i N o u 16 
d ' o c t u b r e , 
ÍO'OO - 1 3 ' 3 0 
P r i m e r curs de Ca teques i : 
d i jous 1 4 ' 0 0 h. Cen t re Social 
T e m a r i in t roduc tor i 
S e g o n curs de Ca teques i : 
d imar t s 1 4 ' 0 0 h. Cen t re Social 
T e r c e r C u r s de Ca teques i 
d ivendres 1 4 ' 0 0 h . centre Social 
Q u a r t curs de Ca teques i 
d i v e n d r e s 1 4 ' 0 0 h . C a s a 
E x e r c i c i s 
C a t e q u e s i de Segona E tapa 
6è : d i v e n d r e s a les 1 7 ' 3 0 h. a la 
C a s a d ' exe r c i c i s 
7è i 8è: d issabte 15 '30 h. en el 
Cen t re Social 
II. C E L E B R A C I Ó D E LA FE 
B A P T I S M E 
El Sagrament del Batisme 
es ce lebra el 4rt. diumenge. La 
Preparac ió és el dimarts anterior. 
El t e m p s de Quaresma no hi ha 
ce lebrac ió del Bapt isme 
C O N F I R M A C I Ó 
El d issabte dia 21 de maig, a les 
9 d e l v e s p r e , h i h a u r à el 
Sagrament de la Confirmació 
E U C A R I S T I A 
La Ce lebrac ió dominical de 
l ' E u c a r i s t i a és l ' a c c i ó més 
impor tan t que duu a terme la 
c o m u n i t a t c r i s t i ana . N ' é s el 
cent re , la m e t a i la font al mateix 
t emps . 
D i s s a b t e : 1 8 ' 0 0 ( 1 9 ' 0 0 ) 
Esgles ie ta 
1 9 ' 3 0 ( 2 1 ' 0 0 ) Parròquia 
2 0 ' 0 0 ( 2 0 ' 0 0 ) Convent 
D i u m e n g e : l l ' O O ( l l ' O O ) 
C o n v e n t 
1 2 ' 0 0 ( 1 2 ' 0 0 ) Parròquia 
17 '00 (18 '00) Sant 
Sa lvador 
1 9 ' 3 0 ( 2 1 ' 0 0 ) Parròquia 
2 0 ' 0 0 ( 2 0 ' 0 0 ) Convent 
Dies feiners: 1 9 ' 0 0 ( 2 1 ' 0 0 ) , a la 
Cape l le ta del Centre 
2 0 ' 0 0 ( 2 0 ' 0 0 ) Convent 
( E l s h o r a r i s en t r e parèn tes i 
20 novembre 1993 de la parròquia 7 3 1 2 7 
pertanyen a l ' e s t iu ) 
Misses d e c o m u n i t a t 
Les dates de l e s M i s s e s d e 
comunitat i Ce l eb rac ions són 
les següents. 
Divendres 2 9 d ' o c t u b r e : 
Celebració Peni tenc ia l 
Dissabte 2 7 d e N o v e m b r e : 
Comença l 'Adven t . M i s s a de 
Comunitat p r e p a r a d a p e l s 
catequistes d ' in fan t s 
Dissabte 18 d e D e s e m b r e , 
preparada per la C o o r d i n a d o r a 
de joves. 
Dimarts dia 2 1 de D e s e m b r e : 
Celebració Peni tenc ia l 
Divendres 2 4 de D e s e m b r e : 
Vetla de N a d a l 
Dissabte 15 de Gener , p repa rada 
pel grup encarregat del curse t 
prematrimonial 
Dissabte 29 de Gener , p repa rada 
pel grup d ' A c c i ó Social i els 
Terciaris. 
Dissabte 12 de Febrer . Jo rnada 
contra la Fam. p r epa ra la M i s s a 
de Comunitat el G r u p de Revis ió 
de vida. 
Dimecres 16 d e F e b r e r : 
Dimecres de C e n d r a 
Dissabte 19 de Feb re r : l e r . 
Quaresma 
Dissabte 19 d e M a r ç : 5 è 
Quaresma. D ia del Seminar i 
Diumenge 2 7 d e M a r ç : 
Diumenge dels R a m s 
Dimarts 29 de M a r ç : Ce lebrac ió 
Penitencial 
Dimecres 30 de Març : M i s s a 
Crismal 
31 Març - 3 Abr i l : Pasqua . 
Dissabte 23 d ' A b r i l 4r t . de 
Pasqua. Jornada Vocac ions 
Diumenge 1 de Maig : 5è de 
Pasqua. Ermi ta 
Dissabte 7 de M a i g 6è de Pasqua. 
Mallorca Miss ionera 
Dissabte 14 d e M a i g . 
L'Ascensió 
Dissabte 2 1 d e M a i g : 
Pentecos tes . I n t e g r a c i ó -
Confirmació 
Diumenge 2 9 de Maig . U n c i ó 
dels malalts. 
Dijous 16 de Juny . Assemb lea 
Final de curs 
Dates P r i m e r a C o m u n i ó 
Les dates de P r imera comun ió 
es fixaran en u n a reun ió de Pares 
del m e s de gener 
2 - 6 d e M a i g : P r e p a r a c i ó 
i m m e d i a t a d e l a P r i m e r a 
C o m u n i ó 
6 d e m a i g : C e l e b r a c i ó 
Peni tenc ia l : infants i pa res 
C O M U N I Ó A L S M A L A L T S I 
I M P E D I T S 
D e s d 'Octubre fins a j u n y , es 
duu la C o m u n i ó 
als ma la l t s i impedi t s que h o 
demanen , en to rn als P R I M E R S 
D I V E N D R E S . 
P E N I T E N C I A 
El s ag ramen t del pe rdó es 
c e l e b r a r à c a d a v e g a d a q u e 
qua lcú h o deman i . 
Ce l eb rac ió comuni tà r ia del 
Sagramen t del pe rdó 
To t s Sants 2 9 d 'oc tubre a 
les 2 0 ' 3 0 h. 
N a d a l : 2 1 desembre a les 
2 0 ' 3 0 h. 
S e t m a n a Santa: 2 9 de març a 
les 2 0 ' 3 0 h. 
San t Salvador : 2 d ' agos t a 
les 2 1 ' 3 0 h. 
U N C I Ó D E L S M A L A L T S 
L ' U n c i ó d e l s m a l a l t s e s 
ce lebrarà a les cases par t iculars 
sempre que u n mala l t o els seus 
famil iars h o demanin . 
Ce leb rac ió comuni tà r i a de la 
U n c i ó de ls mala l t s : Dia 29 de 
ma ig a les 1 8 ' 0 0 h. 
M A T R I M O N I 
D a t e s d e l s c u r s e t s p r e -
ma t r imon ia l s : 
1 8 - 2 2 d ' o c t u b r e 
2 2 - 26 de n o v e m b r e 
2 1 - 25 de febrer 
1 1 - 1 5 d ' abr i l 
III. A C C I Ó 
A C C I Ó S O C I A L 
El g rup d ' A c c i ó Social, 
c o l · l a b o r a n t a m b els se rve i s 
socials de l 'A jun tament , a tén 
els casos que es presenten, té 
cura de les diferents necessi ta ts 
s o c i a l s i c o l · l a b o r a a m b 
Deixa l les . 
C O N S E L L P A S T O R A L 
L e s r e u n i o n s d e l C o n s e l l 
Pastoral seran en aquestes dates: 
Di jous 28 de Se t embre 
di l luns 15 de N o v e m b r e 
di l luns 24 de G e n e r 
di l luns 28 de Feb re r 
di l luns 2 1 de M a r ç 
di l luns 18 d ' A b r i l 
d i l luns 30 de M a i g 
A D R E C E S 
Parròquia de ia Transf iguració 
del Senyor 
C/ Sant Sa lvador , 6 T f 83 6 0 20 
Aco l l ida i d e s p a t x pa r roqu ia l : 
d i l luns i d imec re s 1 9 ' 3 0 - 2 0 ' 3 0 
(est iu 2 0 ' 0 0 - 2 1 ' 00 ) 
M n . F r a n c e s c M i m a r Servera 
F r .Pep Ge labe r t Fe r re r T O R , 
C o n v e n t d e S a n t A n t o n i de 
P à d u a 
C/ S. A n t o n i de Pàdua , 4 T f 83 
62 05 
( \ 
N O T Í C I E S B R E U S 
Missa de 
Comunitat 
Dissab te qui ve dia 2 7 de 
n o v e m b r e , a les 7 ' 3 0 de l 
ve sp re h i h a u r à M i s s a de 
Comuni ta t . A m b el c o m e n -
ç a m e n t d e l ' A d v e n t , c e -
l e b r a r e m l ' E u c a r i s t i a p e r 
dona r la t òn ica que h a n de 
tenir les d is t in tes act ivi ta ts 
pa r roqu ia l s que tot j u s t h e m 
recomença t . 
28732 de la Colònia 20 novembre 1993 
e la UDolònia 
ant_[Bere 
( A n d r e u G e n o v a r t ) 
Alegria i 
escepticisme davant 
les decisions del 
darrer plenari 
A m b a l e g r i a u n s i a m b 
e s c e p t i c i s m e a l t res h a n r ebu t 
e l s c o l o n i e r s l e s d e c i s i o n s 
p reses pe l Cons is to r i Mun ic ipa l 
ce lebra t el p a s s a t d i l luns d ia 15 
de n o v e m b r e . E n aques t a sessió 
p l enà r i a s ' a p r o v à p e r u n a n i -
m i t a t so l · l i c i t a r p e r pa r t d e 
l ' A j u n t a m e n t a l C e n t r e d e 
Ges t ió Ca tas t r a l q u e es fes u n a 
rev i s ió de l s p r e u s ass igna t s pe r 
l ' e s m e n t a t C e n t r e al sol u r b à 
que n o c o m p t a a m b p l a parc ia l . 
T a m b é s ' a p r o v à p e r u n a n i -
mi t a t s u b s c r i u r e u n c o n v e n i 
a m b H i s e n d a p e l q u a l e s 
so l · l i c i ta q u e s igu i el p r o p i 
A j u n t a m e n t e l q u e po r t i de 
f o r m a d i r e c t e la g e s t i ó de l 
cadas t r e m u n i c i p a l p e r tal de 
p o d e r a tendre mi l lo r les que ixes 
del v e s i n s i s u b s a n a r e ls e r rors . 
El C A P d e la D e m a r c a c i ó de 
C o s t e s sat is fet a m b l 'avant -
p r o j e c t e d e l n o u P a s s e i g 
marí t im. 
El C a p de la D e m a r c a c i ó de 
C o s t e s , F e r n a n d o Be rengue r , 
a c o m p a n y a t d e l ' A r q u i t e c t e 
M u n i c i p a l M a t e u Car r ió , v is i tà 
la s e t m a n a p a s s a d a la C o l ò n i a 
pe r tal d ' e s t u d i a r " i n s i t u " 
l ' a v a n t - p r o j e c t e d e l p a s s e i g 
m a r í t i m q u e c o m se sap es vo l 
du r a t e r m e a m b o c a s i ó de 
l ' a m p l i a c i ó de l Por t . 
F e r n a n d o B e r e n g u e r q u e d à 
m o l t sa t i s fe t j a q u e l ' e s b o ç 
p resen ta t pe r 1' a rqu i tec te anava 
a m b l a s e v a f i l o s o f i a . A r a 
l ' A j u n t a m e n t ferà el p ro j ec t e 
def ini t iu q u e serà p resen ta t a la 
d e m a r c a c i ó de Cos t e s ; aques ta 
ent i ta t a la v e g a d a el farà arr ibar 
a M a d r i d d ' o n s ' e spe ra l ' a p r o -
vac ió def ini t iva. 
Si l es co se s v a n c o m es tan 
p rev i s t e s és m o l t poss ib le que les 
ob re s es p u g u i n inic iar a final de 
l ' e s t iu d e 1994. 
Cobrament de les 
contribucions 
especials 
H a c o m e n ç a t a fer-se efectiu el 
c o b r a m e n t de les cont r ibuc ions 
e s p e c i a l s e s t a b l e r t e s p e r l ' A -
j u n t a m e n t p e l s s e r v e i s de la 
i n s t a l · l a c i ó d ' a i g u a p o t a b l e i 
r e s idua l s i p e l n o u asfaltat dels 
ca r re r s . S ' h a fixat u n p la l ímit 
p e r fer e l s p a g a m e n t s a part i r de 
la da ta e n q u e arr iba el rebut . 
E l s v e s i n s de la u rban i tzac ió de 
M o n t f e r r u t x n o es tan d isposa ts a 
p a g a r e l q u e els d e m a n a l ' A -
j u n t a m e n t pe l fet de n o haver 
r ebu t l es mi l lo re s que h a tengut 
el p o b l e d e la C o l ò n i a pe r la qua l 
cosa m a n t e n e n u n diàleg-protesta 
a m b l ' A j u n t a m e n t af i rmant que 
de m o m e n t s ' o p o s e n a paga r els 
di ts i m p o s t s . Segons sembla n o 
h i p o s a r a n cap inconven ien t u n a 
v e g a d a h a g i n r ebu t els ma te ixos 
se rve is q u e els co loniers . 
Nous rètols inidicatius 
U n a v e g a d a acabades les obres 
de la ca r re t e ra Ar tà -Por t d ' A -
lcúd ia , s ' e s t a n insta l · lant aques ts 
d iue s n o u s rè to l s indicat ius b e n 
v i s i b l e s . E l d e l c r e u e r d e l s 
a b e u r a d o r s n ' é s u n bon tes-
t i m o n i . S e m p r e és d 'agrair , 
e spec ia lment de cara als que ens 
vis i ten, u n a b o n a senyalització; 
a q u e s t a e s t a l v i a p o s s i b l e s 
acc identes . 
Breus 
H a c o m e n ç a t u n any més el 
to rne iug de t ruc al bar Centre 
Social . Al t ra vegada les parelles 
fan va ler els seus sabers i astúcia 
p e r q u è , c o m sabeu, el truc el 
solen gaunya r els qui diuen més 
ment ides , a ixò s ino els hi troben. 
E n T o m e u Penya vendrà el 
p r ò x i m m e s de gener a fer una 
ga la fami l iar a la Colònia a 
benef ic i de les obres del Centre 
Cul tura l . Enca ra que manquen 
detal ls pe r concretar s'espera 
q u e s e r à u n a v e t l a d a ben 
an imada . 
Sisena trobada de la 
fanmília Genovart 
E n c a r a que aquesta notícia 
a tany d i rec tament a la família 
d ' a q u e s t corresponsal , no seria 
object iu des del punt de vista 
per iodís t ic silenciar-la. 
La famíl ia Genovar t celebrà el 
passa t dia 7 de novembre la seva 
s i sena t robada . Aques ta tengué 
l loc a un res tauran t de Sant 
L lo renç en el que es trobaren 99 
c o m e n s a l s d e l ' e s m e n t a d a 
família. E n aquesta concentració 
es d o n a c o m p t a de tot el que ha 
passa t a les diferents branques 
des de la darrera t robada i es viu 
u n c l i m a d ' a l e g r i a i festa 
fami l ia r . U n ac te que causa 
sorpresa i enveja entre altres 
famíl ies . 
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Crònica des del Coll 
Faraix 
Quatre d i à l e g s s u r r e a l i s t e s 
reals com la v ida mate ixa (o 
més). 
1. Bar Dòllar , u n dia qua l sevo l 
després de dinar. En t ra u n j o v e i 
diu a en Biel : 
-Tens " s ' ú l t i m a h o r a ? " 
-Les dues i quart , con te s t a en 
Biel. 
2. El te levisor s ' a c a b a d ' e s -
penyar. La dona tota p r e o c u p a d a 
li diu al seu mari t : 
-Ah! Ara j u s t a m e n t s ' h a u r à 
espanyat sa te levis ió. 
-...(Silenci). 
-Què no h o veus que n o va b é ? 
-I a mi que m e ' n fot! N o est ic 
bé, jo? Idò, què m ' é s a m i sa 
televisió. 
-I no penses fer res? N o v e u s 
que no va bé? 
-Idò dur-la en es P . A . C que a 
l o millor té sa sang alta. 
3 . U n a j o v e parel la menja u n a 
p i zza . D i s c u t e i x e n u n t ema . 
T e n e n p u n t s de vista diferents. 
A l final el j o v e dóna la raó a la 
d o n a a m b aques tes paraules : 
-Es tà bé . D ' a c o r d . E p p u r si 
m u o v e . Ga l i l eo Galilei . 
- Q u è h a s dit? 
- E p p u r si muove . Gal i leo 
Gal i le i . 
-I aques t qui era? 
- N o saps qui era en Gal i leo? 
-No , i v isc mil lor que tu sense 
saber -ho . 
4 . Aque l l vesp re h i hav ia u n 
concer t de n a Sara M o n t i e l a 
Pa lma. U n h o m e d ' e d a t d e m a n à 
a u n j o v e : 
-Què n o h a s d ' a n a r a v e u r e sa 
senyora que fuma? 
-No , a m i n o m ' a g r a d a a ixò . 
- Idò, què t ' a g r a d a a tu? 
-A m i m ' a g r a d a es Jazz . 
-Pardal! Ja h o crec que t ' a g r a d a 
e s " Jazz " . A m i t a m b é m ' agrada 
es j eu r e . 
J a u m e Ginard Pa lou 
Contestador Automàtic 
Hem rebut la següen t c r idada : 
" . . . Seria b e n necessa r i que Sani ta t fes u n a 
passada pe r l 'Hosp i t a l ( P A C ) , p e r q u è la 
neteja té mol t a desit jar. Si n o h o creis , a n a u 
a veure-ho i h o c o m p r o v a r e u . U n l loc púb l i c 
com és u n centre hosp i ta la r i r eque re ix u n a 
neteja màx ima . 
" . . .Fa mo l t de t e m p s q u e sen t im par la r de 
fer una n o v a of ic ina de Cor r eus a Artà . 
Actualment està e n les m a t e i x e s cond ic ions 
que fa 2 0 anys . El seu es ta t és dep lorab le i el 
servei es fa dif icultós pe r als c l ients i usuar i s , 
i no en pa r l em p e r a ls funcionar is . É s de 
jutjat de g u à r d i a . . . " 
Una altra: 
" . . . S ' h a n recol l i t d i ferents comen ta r i s 
sobre que seria neces sa r i adecen ta r u n p a s 
peatonal des d ' A r t à fins al nos t re cement i r i . 
Creim que avui j a és u n a cosa urgent p e r q u è 
diàriament hi ha m o l t a gent que visi ta el l loc 
sagrat, i n o en pa r l em del d ia de To t s Sants i 
Els Mor t s . P e n s a m que és necessa r i p e r q u è 
la carre tera té mo l t de trànsi t , es tà m o l t 
tancada de pare t i és u n peri l l pe r als v ianan ts . 
Cre im que u n pas d ' u n m e t r e o dos d ' a m p l e 
a la par t dre ta de la carre tera en d i recc ió al 
cement i r i seria suficient, n o m o l t cos tós i la 
gent h o ag ra i r i a . . . " . O mi l lo r adecen ta r la v ia 
del tren. 
S 'ha rebu t u n a c r idada d ' u n a d o n a que 
exposava el següent : 
" . . . N o c o m p r e n c el p e r q u è p ro tes t en pe r 
les s i renes de les ambu lànc i e s q u a n en t ren al 
poble . És que no h e u t engu t m a i cap ma la l t 
urgent? Q u è faríeu si v i squéss iu p r o p de S o n 
Dure ta? Pens que és exage rada la c r idada 
que es va publ icar fa poques se tmanes referent 
a aques t t e m a . . . " 
E s p e r a m m é s c r idades al nos t re te lèfon. 
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F u t b o l - s a l a 
C o n t i n u a , m é s a n i m a t que m a i i sobre to t en els par t i t s dels 
d i u m e n g e s , el C a m p i o n a t de futbol-sala . Ofe r im els resul ta ts 
q u e fa l t aven p e r c o m p l e t a r la I a j o r n a d a , els de la 2 a i e ls q u e j a 
s ' h a n j u g a t d e la 3 a . 
1" j o r n a d a 
Ponen t , 1 - N à u t i c , 7 
Trui , 1 - J u m a , 8 
P r o m e s e s , 2 - San ime ta l , 5 
M à r m o l s Ar tà , 4 - C .N.R . , 3 
N e l s o n , 13 - Sa N o s t r a , 2 
P iccad i l ly , 1 - C. Cu l tu ra l , 11 
B o l e r o , 3 - P . M o r e y , 0 
2" j o r n a d a 
O p e l , 8 - C a n y a m e l , 2 
Joven t , 1 - N à u t i c , 3 
C. D . A R C S 
A la fo togra f i a hi v e i m l 'equip 
del C . D . A r c s q u e pa r t i c ipa a m b 
b o n s r e s u l t a t s a l c a m p i o n a t 
c o m a r c a l d e p e n y e s . A m b n o m é s 
u n par t i t p e r d u t , v a n s e g o n s a la 
classif icació. A v u i d ia 20 a les 
17:45 j u g u e n a S e s P e s q u e r e s 
c o n t r a e l l í d e r , e l R a m b l e s 
M u l t i e s p o r t . 
D e d r e t a a e s q u e r r a , d re t s : 
M i q u e l O l i v e r , T o n i R o c h a , 
M a n o l o P o z o , M a n o l o C r u z 
( e n t r e n a d o r ) , T o m e u C u r s a c h , 
M i q u e l R o s s e l l ó i T o n i T o r r e s . 
A c o t a t s : A n d r e u G a r a u , D a v i d 
C a r m o n a , T o n i A d r o v e r R. , T o n i 
A d r o v e r , Rafe l M a s c a r ó i C o l a u 
G o m i l a . T a m b é s ó n j u g a d o r s , t o t 
i q u e n o sur t in a la fo to , J a u m e 
M e s t r e , C a r i e s T o r r e s , A n t o n i 
N a d a l i J o r d i S a n c h o . 
Dòl la r , 2 - J u m a , 3 
Ponen t , 2 - San imeta l , 8 
Tru i , 4 - B o i x o s N o i s , 8 
D o r a d o , 2 - C .N.R. , 8 
Son Car r ió , 14 - Sa Nos t r a , 0 
M à r m o l s Ar tà , 5 - C. Cul tura l , 3 
N e l s o n , 8 - P . M o r e y , 2 
P iccad i l ly , 1 - A l m u d a i n a , 8 
3" j o r n a d a 
N à u t i c , 2 - C a n y a m e l , 4 
J u m a , 7 - O p e l , 1 
C .N.R . , 4 - Sa Nos t r a , 2 
Sancions 
El C o m i t è de Disciplina 
t a m b é j a h a hagu t d 'actuar. 
D e s t a c a el pun t que s 'ha restat, 
i 1.500 pts . de multa, a cada uns 
dels equ ips Ne lson , Son Carrió 
i Cen t r e Cul tural . A tots per no 
comparè ixe r a la taula. 
Columbofí l ia 
H a c o m e n ç a t l a t e m p o r a d a 1 9 9 3 - 9 4 
U n c o p v a c u n a t s to ts els 
c o l o m s q u e h a n de pa r t i c ipa r a 
l ' a c t u a l c a m p a n y a espor t iva , i 
p r e s e s to tes les m e s u r e s pe r -
t i n e n t s , e l C l u b C o l u m b ò f ï l 
Ar t anenc es d i sposa a c o m e n ç a r 
u n c o p m é s u n a n o v a ed ic ió de 
vo l s de c o m p e t i c i ó a m b l ' a -
c o s t u m a t p r ò l e g d e l s t r a -
d ic iona l s vo l s d ' e n t r e n a m e n t 
d e s d e d i f e r e n t s i n d r e t s de 
Ma l lo r ca . 
A i x í d o n c s , i tal c o m v à r e m 
p r o m e t r e a l ' an t e r io r Bel lpuig , 
el ca l enda r i de vo l s a l ' in te r io r de 
l ' i l l a h a queda t de la següent 
m a n e r a : 
17-11-93 Co l l d 'Ar t à . 
2 4 - 1 1 - 9 3 Ctra . Sant L lo renç 
- S o n Servera . 
0 1 - 1 2 - 9 3 Col l de S o n M a s . 
0 8 - 1 2 - 9 3 C r e u e r de Petra . 
15-12-93 Felanitx. 
22 -12 -93 Col l de Sa Grava. 
2 9 - 1 2 - 9 3 Campos . 
0 5 - 0 1 - 9 4 Algaida. 
12-01-94 Xorr igo. 
19-01-94 Cap Blanc. 
2 6 - 0 1 - 9 4 Mol l de Peraires. 
0 2 - 0 2 - 9 4 Ca la Figuera. 
0 9 - 0 2 - 9 4 Xorr igo . 
Tomeu Ginard 
esports 73 5 3 1 
B à s q u e t 
Cadet M a s c u l í 
FORN DE SA P L A Ç A , 6 6 
RAMON L L U L L " A " , 5 1 
Partit d isputa t el d i s sab t e dia 
6 en el polisportiu d e N a C a r a g o l 
d'Artà. Segona v ic tòr ia d e l ' e q u i p 
cadet que el classificava en el p r imer 
lloc de la taula classificatòria. Par t i t 
on l'equip del F o r n d e Sa P l a ç a v a 
dominar d u r a n t t o t el p a r t i t , 
aguantant la forta e m b r a n z i d a d e 
l'equip visitant afaita de cinc minu t s 
per l'acabament. 
Cal des tacar la s e g o n a d o b l e 
figura de la t e m p o r a d a b e r pa r t d e 
M. A. Riera, a m b 29 p u n t s , 2 0 
rebots i 6 taps , t a m b é d e s t a c a r els 
20 punts i 3 r o b o s d 'A . G a y a . 
Els parcials cada c inc m i n u t s 
varen ser: (3 -0 ) ( 1 2 - 7) ( 2 1 - 1 1 ) 
(27-16) en el descans , ( 3 0 - 2 0 ) ( 3 8 -
2 8 ) (46-37) ( 6 6 - 5 1 ) . 
ANDRATX, 4 6 
FORN DE S A P L A Ç A , 6 7 
Partit d i sputa t el d i s sab te dia 
13 al p o l i s p o r t i u d ' A n d r a t x . 
Tercera victòria d e l ' equ ip c a d e t 
que el manté en el p r imer l loc d e la 
taula classificatòria. L ' e q u i p del 
Forn de Sa P l a ç a v a d o m i n a r 
sempre, encara q u e n o a m b mo l t 
d'avantatge, p e r ò al final la v ic tò r ia 
fou superior a l ' e spe rada . 
Cal de s t aca r 2 9 p u n t s d e 
MA. Riera i A . G a y a . 
Juvenil Femení 
GESA A L C U D I A , 5 9 
C.E.S. S A L V A D O R , 2 1 
Partit d i sputa t el d i s sab te dia 
6 en el pol isport iu d 'A lcúd i a . L a 
pressió establerta per l ' equ ip local 
durant tot el par t i t va fer imposs ib le 
la victòria de l ' equ ip a r t anenc . 
Cal des t aca r la mo l t b o n a 
actuació de C . López , q u e v a ser 
l'única capaç d e supera r la p re s s ió 
de l'equip local. 
C.E.S. S A L V A D O R , 4 3 
SANTA M A R I A , 50 
Partit d isputa t el d i s sab te dia 
13 en el pol isport iu N a C a r a g o l . 
Malgrat la forta defensa q u e v a fer 
l'equip local n o v a ser poss ib le la 
victòria. Duran t to t el par t i t les 
diferències foren mín imes i al final 
la victòria fou pe r a l ' equ ip vis i tant . 
Cal des taca r la mol t b o n a 
actuació de C . T o u s i M . L l a b a t a , 
que foren les m à x i m e s a n o t a d o r e s 
de l'equip local. 
Equip Sènior Femení 
D'esquerra a dreta, dretes: M* Belén Lorenzo, Mercè Balaguer, Enric Torres 
(entrenador), Mar ia Ginard, M* Antònia Flaquer. Acotades: Paquita Rosselló, 
Antònia Bauza, Virgínia Lorenzo, Margalida Garau. 
J u v e n i l M a s c u l í : 
H T P O T E L S S O N S E R V E R A , 6 1 
M A R M O L E S A R T A , 5 9 
D e s a s t r ó s par t i t del M A R M O -
L E S A R T A a la p i s ta del S o n 
Se rve ra , a c a u s a d e les cond i c ions 
c l ima to lòg iques , l ' e s ta t del c a m p i 
el f ac to r m é s impor t an t : l ' à rb i t re , 
q u è n o v a p i ta r cap falta pe r sona l 
dava l l els t a u l e r s , c o s a q u e n o 
s ' e n t é n ; v a p i t a r t a m b é d u e s 
t è c n i q u e s a l ' e q u i p a r t a n e n c . 
M a l g r a t t o t l ' equ ip visi tant v a j u g a r 
força malament . L ' e q u i p M A R M O -
L E S A R T A , a falta de p o c s minu t s 
pe r al final g u a n y a v a de 8, i a m b 
u n a tècnica , u n a in tenc ionada i p o c a 
c o s a m é s li fugi el par t i t d e les 
m a n s . L ' à r b i t r e , pe rò , v a fer u n a 
mol t ma l a ac tuac ió . 
Caldr ien des tacar els 15 pun t s 
d e F . N i c o l a u , els 12 d e B . Mira l les 
i els 11 d e B . N ico l au . 
C O S T A D E C A L V I À , 7 3 
M A R M O L E S A R T A , 71 
S e g o n par t i t consecu t iu p e r d u t 
d e d o s pun t s . A la p r imera pa r t 
l ' e q u i p M A R M O L E S A R T A 
g u a n y a v a d e 21 pun t s . E n aques t 
part i t l ' equ ip a r t anenc v a j u g a r mol t 
millor, ma lg ra t en la s e g o n a par t 
u n a defensa zonal l ' enfonsàs . Cal 
d e s t a c a r l ' a c tuac ió d e B . N i c o l a u 
a m b 2 8 p u n t s i B . Mira l les a m b 19 
pun t s . 
M A R M O L E S A R T A , 6 5 
C A P D E L L E V A N T , 85 
T e r c e r par t i t p e rdu t t o t . i q u e 
l ' equ ip a r t a n e n c so r t i a c o m a clar 
favorit . U n a de fensa zona l d u r a n t 
t o t el par t i t de ls gabe l l ins d e s c o n -
cen t r à t o t a lmen t l ' equ ip M A R M O -
L E S A R T A . L a p r i m e r a pa r t a c a b à 
a m b u n a diferència d e 10 p u n t s en 
el m a r c a d o r , a favor de ls v is i tan ts . 
L a s e g o n a pa r t n o v a ser ga i r e 
diferent d e la p r i m e r a i s ' a r r ibà al 
resu l ta t final. 
C O L O N Y A P O L L E N Ç A , 107 
M A R M O L E S A R T A , 4 1 
Par t i t en q u è el M A R M O L E S 
A R T A n o par t i a c o m a favori t . L a 
c lara super io r i t a t d e l ' equ ip loca l i 
les ba ixes a r t a n e n q u e s v a n fer q u e 
la diferència en el m a r c a d o r fos 
major d e la imag inada . 
C a l d e s t a c a r l ' a c t u a c i ó d e B . 
Mira l l es a m b 16 p u n t s i M . N i c o l a u 
a m b 4 p u n t s i u n g r a n t ap . 
S è n i o r F e m e n í 
B a r « E L D O R A D O » , 4 2 
J o a n C a p o , 18 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e 
dia 14 de n o v e m b r e a les 10 .00 h. 
en el Po l i spor t iu d e N a C a r a g o l . 
B o n par t i t en defensa el fet p e r 
l ' equ ip local , e n c a r a q u e l ' a t a c v a 
tenir mo l t a desit jar. 
Cal d e s t a c a r els 14 p u n t s d e 
M . G i n a r d , i 8 p u n t s d e V . 
L o r e n z o . 
Els parc ia l s c a d a cinc m i n u t s 
va ren ser: ( 4 - 4 ) ( 9 - 6 ) ( 1 9 - 8) ( 2 5 -
10) en el de scans , ( 2 7 - 1 2 ) (31 - 1 3 ) 
( 3 7 - 1 5 ) ( 4 2 - 1 8 ) . 
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S è n i o r M a s c u l í 
C A M P O S , 6 3 
S A N I M E T A L , 7 1 
Par t i t d i s p u t a t el d i u m e n g e 
dia 7 d e n o v e m b r e a les 12 .00 h. en 
el c a m p del C a m p o s . Par t i t horr ible 
d e l ' e q u i p del S A N I M E T A L , així 
i t o t , a m b la so r t al seu favor , 
l ' e q u i p a r t a n e n c s e ' n v a d u r els 
d o s p u n t s del par t i t . U n c o m e n -
ç a m e n t nefas t d e la s e g o n a pa r t v a 
fer p e n s a r q u e t o t t o r n a v a a e s t a r 
p e r d u t , p e r ò u n pare l l d e t i rs d e 
t r e s p u n t s e n m o m e n t s c l aus v a r e n 
d o n a r la v ic tòr ia a 1' equ ip a r tanenc . 
Ca l d e s t a c a r e ls 3 0 p u n t s i 
11 r e b o t s d e n ' A . Gi l i , i els 18 i 11 
r e b o t s d e D . B o v e r . 
Els parc ia l s c a d a c inc minu t s 
v a r e n ser: ( 4 - 8 ) ( 1 7 - 1 6 ) ( 2 1 - 1 8 ) 
( 3 3 - 2 8 ) en el de scans , ( 4 2 - 3 0 ) ( 4 9 -
3 8 ) ( 5 4 - 5 0 ) ( 6 3 - 7 1 ) . 
S A N I M E T A L , 9 1 
R o t l e t M o l i n a r " A " , 8 0 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e 
dia 14 d e n o v e m b r e a les 11.3 0 h. en 
el po l i spor t iu d e N a C a r a g o l B o n 
par t i t el d i spu t a t t an t pe r l ' equ ip del 
S A N I M E T A L c o m p e r l ' e q u i p 
p a l m e s à . E l v i s i tan t ven i r a m b la 
c o n d i c i ó d e l íder imba tu t , p e r ò és v a 
t r o b a r a m b u n e q u i p loca l q u e 
d a r r e r a m e n t fa u n s b o n par t i t s en el 
P o l i s p o r t i u a r t a n e n c . Cal dir q u e 
l ' e q u i p local v a ten i r m o l t a sort , i en 
els m o m e n t s c l aus del par t i t n o v a 
p e r d o n a r . 
Ca l d e s t a c a r les d u e s dob le s 
figures a c o n s e g u i d e s a m b 2 7 p u n t s 
i 11 r e b o t s d ' e n P . V a q u e r I , els 15 
p u n t s i 16 r ebo t s de D . Bover, els 
21 p u n t s i 6 rebo t s de R. Carrió i 
els 18 pun t s i 9 rebots d 'A. Gili 
Els parcials cada cinc minuts 
v a r e n ser: ( 6- 5) (14-13) (27-19) 
( 4 0 - 3 3 ) en el descans, (55-45) 
( 6 1 - 5 3 ) ( 7 6 - 6 4 ) (91-80) . 
El calendari del partits a \ 
ce lebrar en el polisportiu de Na 
C a r a g o l pe r aques t dissabte dia 
2 0 - 1 1 - 9 3 : 
C a d e t Mascul í : 
F O R N D E S A P L A Ç A - JOAN 
C A P O 
Juveni l Mascul í : 
M À R M O L S A R T A - J O A N 
C A P O 
Volei 
Vole i V i l a f r a n c a , 2 
Vo le i A r t à , 3 
Part i t d i spu ta t d ia 6 d ' a q u e s t 
m e s a Vi l a f ranca a u n t e r r eny 
de j o c o n el ven t bu fava a m b 
força i d i f icu l tava la p ràc t i ca 
del Vo le i . D ' e n t r a d a , l ' e q u i p 
a r t anenc p o g u é i m p o s a r el seu 
ritme i s e m b l a v a q u e seria u n 
par t i t fàcil de g u a n y a r j a que el 
p r i m e r set s e ' l v a ano ta r pe r u n 
clar 1 5 - 1 . E m p e r ò el s egon set 
va ser l ' e q u i p Vi l a f r anque r el 
que s ' i m p o s à c l a r a m e n t pe r 1 5 -
4 . El s egüen t set fou anivel la t , 
g u a n y a n t - l o e ls a r t anencs en 
els p u n t s dec i s ius pe r 1 5 - 1 1 , 
t o rnan t cau re en el qua r t set en 
les e r r ades de l segon , p e r d e n t -
lo pe r 1 5 - 9 . J a e n el set dec is iu , 
1 ' e qu ip a r t anenc j u g à en un b o n 
nivell i, cosa es t ranya , s ' imposà 
pe r u n resul ta t de 1 5 - 6 . 
P o d r í e m dir que els alts i ba ixos 
són cons t an t s en el j o c de l ' equ ip 
d ' A r t à . A q u e s t par t i t n ' é s un 
e x e m p l e m é s i pe r l làs t ima la 
s o l u c i ó n o es p o t t roba r , de 
m o m e n t . E s p e r e m els p rope r s 
par t i ts pe r veure si s ' a consegue ix 
so luc iona r aques t s p rob lemes . 
Vole i A r t à , 0 
M a n a c o r , 3 
El passa t d ia 11 es va j u g a r a 
N a C a r a g o l aques t part i t que va 
a c a b a r a m b d e r r o t a c l a r a i 
c o n t u n d e n t de l ' e q u i p a r tanenc 
m a l g r a t q u e e l p a r t i t h a v i a 
c o m e n ç a t p r o u anivel la t en el 
m a r c a d o r a m b cons tan t s empa t s 
a p u n t s . P e r ò desp rés d ' u n 8 -8 
e s p e r a n ç a d o r , e l s v i s i tan ts 
l o g r a r e n a p u n t a r - s e 7 punts 
s e g u i t s d e c a n t a n t d ' aques ta 
m a n e r a el set al seu favor. Els 
dos següents foren pràcticament 
calçats del primer, emperò els 
pun t s impor tants i decisius de 
cada t anda caigueren al costat 
dels j u g a d o r s manacorins , si bé 
aques t equ ip és pot ser el millor 
de tots els qui participen en el 
torneig , j u g a n t en tot moment 
a m b mol ta rapidesa i concen-
t rac ió (el que falta als nostres 
j u g a d o r s ) . 
P e r e Riera 
E S M O N U M E N T 
n o v a d i r e c c i ó - n o u a m b i e n t 
S A L O R E M O D E L A T P E R B A T E J O S - C O M U N I O N S 
I C E L E B R A C I O N S E N G E N E R A L 
T e l è f o n s : 8 3 6 2 4 8 - 8 3 5 8 9 6 
( t a n c a t e l s d i l l u n s ) 
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Hípica 
Galeria: V a l s e d e N u i t 
Avui dins la nos t r a secc ió de 
Galeria par la rem d ' u n a egua 
importada f r a n c e s a q u e v a 
arribar de pun tes i avu i s ' e s tà 
barallant cada s e t m a n a d ins 
unes ve loc i ta t s n o m é s r e a -
litzades p e r s u p e r d o t a t s o 
cracks: pa r lam de V a l s e d e 
Nuit. 
Valse de Nuit v a a r r ibar l ' a n y 
91 procedent de F r a n ç a i a m b 
destí a Eivissa. E r a c o m p o n e n t 
d'una n o m b r o s a g u a r d a de 
cavalls que hav i en de compe t i r 
dins un projecte , q u e desp rés 
va fracassar, de rea l i tzar curses 
diàries a l ' h i p ò d r o m de Sant 
Rafel d 'Eivissa enfoca ts a la 
temporada turís t ica. 
Valse d e Nui t e ra u n a par t 
més d ' u n a e m p r e s a i c o m 
després aquesta s e ' n v a anar en 
orris Valse va ser adqu i r ida pe r 
mercaders m a l l o r q u i n s i a 
principis d ' a n y d e b u t a v a als 
hipòdroms d ' aqu í . P o c t e m p s 
després, el febrer de l 9 2 , v a ser 
adquirida pe r Sebas t i à Es t eva 
Ferragut " d e Ses T e r r e s " , en 
aquells m o m e n t s V a l s e tenia 
un rècord de l ' 2 4 ' 6 i du ia 2 
segons, 1 t e rce r i 3 quar tes 
posicions. A m b 8 2 . 0 0 0 p t s . 
guanyades V a l s e , v a c o m e n ç a r 
aforça d ' una regular i ta t i d ' u n a 
tenacitat incre ïbles i u n a po ten t 
sortida a reba ixar el seu r èco rd 
i a realitzar p r e m i s i v e i m c o m 
en poc menys de 10 m e s o s (és 
Valse de Nuit conduïda pel seu propietari Sebastià Esteva Ferragut 
a dir, a f inals del 92) Va l se 
h a v i a a c o n s e g u i t 5 p r i m e r e s 
p o s i c i o n s , 5 s e g o n s l locs , 4 
t e rce res pos i c ions i 4 quar tes i 
s i tuant el seu r èco rd persona l , 
co l · locac ions que n o v ic tòr ies ) i 
u n fet q u e e n s d e m o s t r a la 
ca tegor ia d ' a q u e i x a egua . D i n s 
el 93 h a rodat a 1' 2 0 ' 4 a M a n a c o r 
( ' U r s i n L ( 1 ' 2 0 ) \ , H u r g o ( 1 ' 1 4 ) < 
A d e l a i d e 
VALSE DE NUIT< 
( l ' 2 0 ) 
( J e t o n 
^ I r m a G e n t i l l e 
( j l i s s d e P a d u e n g 
f ixau-vos , a l ' 2 1 ' 4 , u n a p ro -
g r e s s i ó d e q u a s i 4 s e g o n s ; 
incre ïb le p e r ò cert. 
J a d i n s el 9 2 v e i m u n a 
t ra jectòr ia ce r t amen t irregular , 
a c o n s e g u i n t u n n o m b r e i m -
por tan t de co l · locac ions (més 
s o b r e l a d i s t à n c i a d e 2 . 3 7 5 
me t re s i 1 '20 a S o n P a r d o el 
passa t 12 d ' o c t u b r e sobre 2 .000 
met res . 
Ca l a s senya la r que V a l s e de 
Nuit v a n é i x e r el 2 7 de m a r ç del 
87 a V e n d e e , a les quad re s de 
M s s . Casse ron . 
Si ana l i t zam els seus or ígens 
v e i m c o m V a l s e de Nui t és filla 
d ' H u r g o i d ' I r m a G e n t i l l e . 
H u r g o h a estat u n dels sementa l s 
pun te r s al pa í s ve í duran t els 
dar rers anys , té u n r è c o r d de 
l ' 1 4 ' 9 als 4 anys a V i n c e n n e s , 
Par ís , i de l ' 1 8 ' 7 d a m u n t t rot 
muntat . H u r g o té fills c o m Silius, 
l ' 1 2 , R i a l i n e , l ' 1 6 , S p a d o n 
1'16, T a x e 1'16, V a P o l k a 1'19, 
B idas sa 1 ' 21 , V a l s e de Nui t 
1 '20 , A i g l e F i n l ' 2 0 . . . C a l 
a s senya la r q u e les g a n à n c i e s 
Hurgo, pare de Valse de Nuit 
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d 'H i i rgo supe ren els 4 0 mi l ions 
de p e s s e t e s ( 2 . 1 0 3 . 7 2 1 FF) . 
Q u a n t a la m a r e , I rma G e n -
ti l le, v e i m c o m és filla de Je ton 
( g e r m à d e l c h e f l d e r a ç a 
K e r j a c q u e s ) i d e M i s s d u 
P o d u e n g . Pe r tan t p o d e m du-
que a m b aques t s o r ígens u n a 
v e g a d a a c a b a d a la seva v ida 
e spor t iva p o d e m es tar davan t 
u n a súpe r r e p r o d u c t o r a . 
V a l s e d e N u i t és c o n d u ï d a 
n o r m a l m e n t pe l seu p rop ie ta r i 
i A n t o n i Se rve ra T u r " R u m -
b a n t e " a l t e rnan t - se , i és p r e -
p a r a d a p e r a m b d ó s j u n t a m e n t 
a m b L luc ià M e s t r e . 
T r e s p a r a u l e s p e r def inir 
V a l s e d e N u i t : t e n a c i t a t , 
cons t ànc i a i regular i ta t . 
Actualitat 
C a l d e s t a c a r la v i c t ò r i a 
a c o n s e g u i d a p e r P a p i l o u , el 
cava l de M i q u e l N e g r e , M o n -
doi , a l ' h i p ò d r o m de M a n a c o r 
el d i s sab te dia 6 de n o v e m b r e , 
r o d a n t a l ' 2 2 " 6 c o n d u ï t pe l 
m a n a c o r í G u i l l e m Rie ra , P r im. 
I g u a l m e n t S a i n t M a t h u r i n 
a c o n s e g u i a la s e v a p r i m e r a 
co l · l ocac ió c o m a a r t anenc : va 
ser s e g o n a l ' e s te l . l a r r o d a n t a 
l ' 2 3 " 7 . 
A S o n P a r d o e l p a s s a t 
d i u m e n g e d ia 7 M e r a v e l l a va 
t o rna r r e b a i x a r el seu r è c o r d a 
1' 2 1 " 7 guanyan t la seva carrera. 
I u n a r e c t i f i c a c i ó . A l 
r à n q u i n g de l p a s s a t B e l l p u i g 
a t r i bu í r em t res p u n t s a L i n -
d o m u n d o . H a v i e n de ser c inc 
p e r q u è té u n s e g o n l loc i u n 
p r i m e r l loc . 
RANQUING c o r r e s p o n e n t a l mes d e NOVEMBRE de 1993 
FINS AL DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE 
Nom d e l c a v a l l 
M i l l o r 








14 P t s 
Cl 
C a s t a n y e r - -
L i n d o Mundo 1 25 "0 5 - 5 
L í r i c o l ' 2 3 " 6 3 - - 3 
Mel l ' 2 7 " 9 1 - - 1 
M e r a v e l l a l'21"l 11 l r D 14 1 
P a n y o r a 1 ' 2 4 "1 l r 3 
P a p i l o u 1 ' 2 2 " l r 2n 5 
P o l T r e l l o 1 ' 2 3 " 6 D 6 
R e g e n t du P r e l ' 2 2 " 5 2 - D 2 
R i g g y 1 ' 2 2 "3 - 1 
R o u r e - D 
S a i n t M a t h u r i n 1 ' 2 3 " 7 2n - 2 
S ' E s t e l d e R e t z 1 ' 2 4 " 2 3 3 
S i m p à t i c D -
S o r t e t a l ' 2 4 " 8 5 - D 5 
T o r r a t -
T r u y o l a LC D 
Tumbet B l a u 1 ' 3 0 " 7 3 3 r 4 
U c a s d e Chenu l ' 3 0 " 4 3 - - 3 
U r u g u a y a l ' 3 2 " 3 D - 3 
V a l s e d e N u i t 1 ' 22 "2 3 - - 3 
Futbol Base 
J u v e n i l s : P r o p e r a J o r n a d a 
C. D . Ar tà , 1 - M ú r e n s e , 1 C a d e t s : 
A v a n c e - Múrense 
C a d e t s : 2 0 - 1 1 - 9 3 . Ses Pesqueres , 
A v a n c e , 2 - J . Sall ista, 1 1 6 ' 0 0 h. 
At . Rafa l , 4 - A v a n c e , 0 
I n f a n t i l s : 
I n f a n t i l s : Pe t ra - A v a n c e 
M ú r e n s e , 0 - A v a n c e , 2 2 0 - 1 1 - 9 3 . Petra, 14 '30 h. 
A v a n c e , 1 - Llose ta , 1 
B e n j a m i n s : 
B e n j a m i n s : A v a n c e - Escolar 
A v a n c e , 0 - M a n a c o r , 14 2 0 - 1 1 - 9 3 . Ses Pesqueres , 
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Futbol 
Ia Regional Preferent 
EI C. 
Múrense 
D . A r t à g o l e j a t p e l 
C. D. A r t à , 2 
Consell, 1 
Múrense, 7 
C. D. A r t à , 0 
D'històrica, p o d r í e m dir , la 
golejada que r ebé el C. D . A r t à d ins 
el camp Munic ipa l d e M u r o . E l 
Múrense, un equ ip p u n t e r d e la 
categoria, n o v a tenir cap m e n a d e 
contemplació davan t u n A r t à q u e 
va realitzar un par t i t p o b r e en idees 
ijoc. I és una l làst ima j a q u e el C. D . 
Artà, el d i u m e n g e a b a n s ( 1 2 a 
jornada) havia realitzat u n excel. lent 
partit contra el Conse l l q u e v a 
acabar 2 a 1 a favor dels a r t anencs . 
El partit cont ra el Consel l el j u g a r e n 
els següents h o m e s : Pa lou , M a s s a -
net, Vaquer, Llull , Mol l , S u r e d a , 
Melis, Caldentey, Oliver, Q u i q u e i 
Amar. Massane t seria subst i tu ï t p e r 
Ginard i en Q u i q u e pe r Bisbal . 
Per altra par t el Conse l l sor t i r ia 
amb l 'alineació següent : M o r a n t a , 
Andrés, J. C o m p a n y , Garc ía , Cifre, 
Edu, Sampol , Bor ja , F e r n a n d o , 
Campins i Sala. Borja seria substituit 
per A. Company . 
Veurien t a r g e t a g r o g a els loca ls 
Vaquer, Ginard, Mel i s i Llull , i de ls 
visitants Salas, Garc ia i A n d r é s . 
L'àrbitre fou el col · legiat B e n í t e z , 
que tengué u n a ac tuac ió m é s o 
menys acceptable . 
En aquest par t i t p o d e m d e s t a c a r 
la gran ac tuac ió del p o r t e r local 
Palou que v a tenir b o n a pa r t d e 
culpa perquè els d o s p u n t s q u e d a s -
sin a casa g ràc ies a les seves b o n e s 
intervencions, evi tant en m o l t e s 
d'elles que la pi lo ta t r a s p a s s à s la 
línia de gol en j u g a d e s q u e e r en d e 
domini visitant. 
M a l g r a t to t , n o es p o t dir que el 
j o c d e l ' A r t à n o fou b o . El j o c i el 
domini en el c en t r e del c a m p fou un 
est ira i amol la . 
L a p r i m e r a pa r t acabar ia amb el 
resul ta t d ' e m p a t a z e r o gols . 
E n la s e g o n a els v is i tants serien 
e l s q u i o b r i r i e n el m a r c a d o r 
mit jantçant en C a m p i n s d ' u n fort 
xut . P e r ò l ' a legr ia vis i tant es veuria 
t r u n c a d a d e s p r é s d e p o c t e m p s pel 
d a v a n t e r local Ol iver marcan t el 
go l d e l ' e m p a t a la sor t ida d ' u n 
cò rne r d a v a n t la desor ien tac ió dels 
defenses del Consel l . E l go l de la 
v ic tòr ia a r t a n e n c a vendr i a quan a 
p e n e s fa l t aven c inc m i n u t s per 
acaba r el par t i t mit jançant n 'Ol iver 
q u e d ' a q u e s t a m a n e r a veur ia c o m 
el seu s e g o n g o l par t icu la r pujava al 
m a r c a d o r . 
N o p o d e m dir el ma te ix del partit 
de M u r o q u e fou to t a lmen t al revés. 
I tant . E l M ú r e n s e , equ ip t ambé 
v e t e r à d e pre fe ren t golejà sense 
man ie s u n A r t à t o t a lmen t tancat 
d ' i d e e s q u e , en c a p m o m e n t no v a 
ser c a p a ç d e des t ru i r l ' e squema de 
l ' e q u i p c o n t r a r i e n c o m p t e s , 
a lmenys , d e n o sor t i r escandalo-
sament golejat . P e r ò n o hi havia 
mane ra . El conjunt m u r e n c , ja des 
del p r i m e r minut , es v a fer a m o del 
c a m p i q u a n enca ra n o duien cinc 
minu t s d e j o c el con jun t a r t a n e n c 
pe rd ia p e r u n g o l a z e r o . 
El domin i d e l M ú r e n s e e ra to t a l i 
c o n s t a n t s o b r e la p o r t e r i a a r t a n e n -
ca. A c a b a r i a l a p r i m e r a pa r t a m b el 
resul ta t d e q u a t r e a z e r o favorab le 
als locals . 
E l s e g o n t e m p s fou igual q u e la 
p r i m e r a . E l M ú r e n s e s e g u i r i a 
d o m i n a n t la s i t u a c i ó n o d o n a n t c a p 
o p c i ó a l ' e q u i p a r t a n e n c , q u e 
d ' aques t a m a n e r a enca ra rebr ia t res 
gols . 
M a l g r a t t o t , h e m d e d e s t a c a r la 
b o n a a c t u a c i ó del p o r t e r del C . D . 
Ar t à p e r les s e v e s b o n e s in t e rven-
c ions , j a q u e v a imped i r q u e el 
resul ta t fou m é s ample . 
L e s a l i n e a c i o n s de ls d o s con jun t s 
foren les s e g ü e n t s : P e l M ú r e n s e ; 
H o m a r , M u n a r , R iu to r t , A l fonso , 
Soria , M o r a g u e s , C a t a , Padi l la , 
Carr i l lo , R i g o i M a e s t r e . Sant i v a 
s u b s t i t u i r R i u t o r t i F a m o s o a 
Carr i l lo . 
P e r pa r t d e l ' A r t à ; Pa lou , Su reda , 
V a q u e r , B i s b a l , Mol l , Ol iver , Llull , 
Mel i s , T a b e r n e r , Q u i q u e i C a l d e n -
tey. 
Arb i t r e d e l par t i t ; Siquier . L a 
seva a c t u a c i ó m é s b é v a ser r egu la r 
m o s t r a n t c a r t o l i n a g r o g a a l s 
j u g a d o r s S u r e d a i F a m o s o . 
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É s R a c ó 
Així els a r t a n e n c s " f è i e m " San t 
R o c en t e m p s d e la I I R e p ú b l i c a . 
L a C o s t a d e C a n y a m e l , r o s t r e 
p e d r a g ó s b a r b a t d e p i n a r i 
m a t o l l a d a , r e m u l l a v a la s o t a b a r b a 
d i n s l a p u r í s s i m a b a n y e r a d e 
l ' i m m e n s l lac cr is tal · l í . A l e s h o r e s , 
la ' ' P l a t g e d e S a T o r r e ' ' e r a v e r g e 
i a l l unyada del p e c a t c o n t a m i n a n t 
q u e avui c o m p ó r t e n l e s e m p r e m t e s 
h u m a n e s . 
E l s n o s t r e s " t u r i s t e s " e r en el 
mi l lore t del p o b l e . G e n t q u e en 
pa r l a r d e d i s b a u x a , t i r ava d r e t i a 
ferir. P e l q u e es v e u , s o b r a v a roba . 
B e n mi ra t , p a r e i x e n n à u f r a g s d ' u n 
t r ansa t l àn t i c d e luxe . 
D ' e s q u e r r a a d r e t a : u n capo l l 
d ' a t l e t a , F r a n c e s c Ol ive r So l ive -
llas, M o m a , S ' E r a Ve l l a 0 7 - 0 8 -
1895 i " m o r t " a P e t r a el 1 8 - 0 9 -
19 36 , a c o n s e q ü è n c i a d ' u n " a s -
s u m p t e " de l M o v i m e n t . D e s del 
2 2 - 0 5 - 1 9 2 0 , e s t a v a c a s a t a m b 
Isabe l Cifre S e r v e r a , Se lva tg ina . 
Fe ia el c o m ú d ' u n a t o r r e d e mol í . 
B e r n a t T o r r e s C a r r i ó , Treba l l , 
2 6 - 0 1 - 1 8 9 6 , t a m b é " d e s a p a r e -
g u t ' ' a P e t r a p e r les m a t e i x e s r a o n s 
i d a t a q u e n ' O l i v e r . C o m p a r t í 
m a t r i m o n i a m b A n g e l a S a n c h o 
Gina rd , M o n s e r i v a , c a s a n t - s e el 
3 0 - 0 5 - 1 9 2 7 . 
F r a n c e s c V a q u e r M o l l , Ra i . 
T e n i a el c o r d a t físic d ' u n g u e r r e r 
r o m à . N a s q u é a S ' E r a Vel la , 2 5 , 
el 1 8 - 0 9 - 1 9 0 6 , ob i t à a l 'Argen t ina . 
P e r t a n y i a a la n i s s a g a de l s R a i s d e 
la qua l b r a n c a t e a t r a l é s h e r e u 
c a p d a - v a n t e r el b e s n e b o t P e p 
T o s a r , fill del c o n e g u t m e s t r e e n 
l ' a r t cul inari P e p T o s a r M o i m e n t a . 
E l 0 4 - 0 9 - 1 9 4 6 , c a s à a m b J o a n a 
M a r i a V a q u e r M o l l , Mo l l a . 
M i q u e l P i c ó Fus t e r , Sa lem, 15 -
0 2 - 1 8 9 9 . M ú s i c i t e r r i s s a i r e d e 
p r i m e r a (sa t eu le ra d e m e s t r e M i q u e l 
Sa lem, e r a c o n e g u d í s s i m a ) . E l 2 5 -
0 2 - 1 9 2 2 ce l eb rà esponsa l ic i s a m b 
M a r g a l i d a Gili V a q u e r , C o m u n a . 
E L 1 0 - 0 3 - 1 9 7 7 p r e n g u é el camí del 
cel . 
T o n i C a r r i ó Gina rd , en M o n s e r i u 
d e N a P a t i . E r a escamal . la t i falaguer. 
T e n i a b o t i g a p a r a d a essen t de s t r e 
p e r fer p u n t a a u n piló. V a né ixer el 
1 7 - 0 3 - 1 8 8 3 , i m o r í als 5 9 anys . 
F e r m a t d e p e r v i d a a m b An tòn i a 
R i g o B a r c e l ó , la pare l la t e n g u é u n a 
filla, M i q u e l a , q u e e s p o s à P e p e 
M a r t í n e z R o m e r o , Pep in , nad iu d e 
M ú r c i a ex -migcen t r e de l 'Artà i 
e x - t e n o r del C o r Par roquia l en 
t e m p s dels vicaris Cabrer i Miralles. 
P e r e N a d a l Pas to r , Gomila o 
R a b a s s ó . N a s q u é al Castellet, 6, el 
1 6 - 1 0 - 1 9 0 3 . E l 23 -11 -1929 , lligà 
c a n o n g i a a m b Marga l ida Lliteras 
N a d a l , M o l a . L ' a n y 1936, a Son 
Servera , u ñ á b a l a , d ' infaust record, 
li s egà la v ida . Xofe r de professió, 
vivia al ca r re r d e San ta Catalina, 7. 
J o a n F u s t e r Pinya, Mosca , 06-
0 9 - 1 8 9 8 . E r a u n fibló. Nirviós i 
bel lugadís . Àgil c o m el vent. D'aquí 
el s o b r e n o m M o s c a . Ensaïmader 
major , el 2 2 - 0 9 - 1 9 3 0 casà amb 
A n t ò n i a P i c ó Fus te r , Salema. Morí 
el 2 8 - 0 1 - 1 9 8 9 . 
